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Пособие представляет собой практическое рассмотрение основ-
ных тем по дисциплинам «Микроэкономика» и «Макроэкономика», 
а также содержит методические указания по выполнению ком-
плексного курсового проекта. 
Целью написания пособия является закрепление знаний, полу-
ченных в процессе теоретического обучения по дисциплинам 
«Микроэкономика» и «Макроэкономика», формирование необхо-
димых умений и навыков при анализе товарных рынков в условиях 
изменяющейся макроэкономической среды. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: 
– проанализировать рынок определенного товара в территори-
альном сегменте (например, г. Минск) с целью формирования 
функции спроса, необходимой для прогнозирования возможных 
объемов продаж при различных ценах; 
– спрогнозировать возможные ценовые стратегии на рынке вы-
бранного товара, предполагая, что он контролируется предприяти-
ем-монополистом; 
– рассчитать оптимальные цены и объемы продаж по анализиру-
емому товару, предполагая, что на выбранном территориальном 
сегменте рынок функционирует в режиме монополистической кон-
куренции с использованием средств неценовой конкуренции; 
– спрогнозировать динамику общего уровня цен и объемов про-
изводства в экономике с использованием модели совокупного спро-
са и совокупного предложения; 
– сделать прогноз мультипликативного воздействия на экономи-
ку инвестиций, госрасходов и налогов с использованием кейнсиан-
ской модели анализа; 
– спрогнозировать возможные сценарии развития событий при 








1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Структура курсового проекта. Содержание и структура курсо-
вого проекта разработаны с учетом того, что студенты часть тем 
теоретического курса изучают, в том числе, и при выполнении 
практических и лабораторных работ с использованием компьютер-
ной техники. 
Пояснительная записка к курсовому проекту должна включать 
структурные элементы, приведенные в следующей последователь-
ности: 
Титульный лист (прил. А) 
Задание на курсовое проектирование (прил. Б) 
Оглавление 
Перечень условных обозначений, символов и терминов (при 
необходимости) 
Введение (1–2 страницы с обоснованием актуальности выбран-
ной темы, цели и задач курсового проектирования) 
1 Теоретическая часть (7–10 страниц анализа литературных  
источников по одной из тем из раздела «Основные теоретические 
вопросы» по согласованию с руководителем) 
2 Практическая часть (выполняется с учетом выбранного для 
проектирования товара и номера варианта) 
2.1 Микроэкономический анализ и прогноз спроса на товар 
«_____» в территориальном сегменте «____» 
2.2 Микроэкономический анализ и прогноз функционирования 
предприятия-монополиста 
2.3 Микроэкономический анализ и прогноз функционирования 
рынка предприятия на рынке монополистической конкуренции 
2.4 Макроэкономический анализ и прогноз бизнес-среды пред-
приятия с использованием модели совокупного спроса и совокупно-
го предложения 
2.5 Макроэкономический анализ и прогноз бизнес-среды пред-
приятия с использованием кейнсианской модели 
2.6 Макроэкономический анализ и прогноз основных показате-
лей при совместном равновесии на товарном и денежном рынках 
2.7 Макроэкономический анализ и прогноз основных показате-
лей при разных вариантах фискальной и монетарной политики 
6 
Заключение (2–3 страницы общих выводов по работе) 
Список использованной литературы (не менее 25, в том числе 
интернет-источники) 
Графическая часть (оформляется в виде мультимедийной пре-
зентации, записывается на диск и включается в виде приложения  
к курсовому проекту) 
Приложения. 
Результаты расчетов сводятся в таблицы и отображаются на гра-
фиках. Для одной из строк в каждой таблице необходимо привести 
полный пример расчета. Номер строки для подробного расчета 
выбирается по принципу: номер варианта плюс сумма цифр но-
мера группы. При построении рисунков для одного из периодов 
времени необходимо привести расчет пробных точек и показать их 
на графике.  
Курсовой проект оформляется в соответствии с приложением В. 
Порядок выполнения курсового проекта. Тематика и варианты 
курсового проекта утверждаются заведующим кафедрой до начала 
семестра, в котором предусмотрено ее выполнение.  
Задание на курсовой проект разрабатывает руководитель и выда-
ет студенту в течение первых двух недель после начала семестра,  
в котором предусмотрен курсовой проект учебным планом БНТУ.  
Задание подписывается руководителем курсового проекта и сту-
дентом, указывается дата выдачи и утверждается заведующим ка-
федрой.  
Руководитель курсового проекта составляет график выполнения 
отдельных разделов (приводится в задании), проводит консульта-
ции по утвержденному заведующим кафедрой расписанию, контро-
лирует ход курсового проектирования, информирует заведующего 
кафедрой о выполнении студентом графика курсового проекта. 
Выполняемый курсовой проект сдается студентом не позднее 
одного месяца до начала экзаменационной сессии. 
Руководитель курсового проекта в течение 14 дней с момента 
получения работы обязан ее проверить. Замечания фиксируются  
на оборотной стороне титульного листа курсового проекта. 
При условии соответствия требованиям, предъявляемым к кур-
совому проекту, решением руководителя он допускается к защите, о 
чем делается подпись «К защите» на титульном листе курсового 
проекта. 
7 
Если курсовой проект требует полной или частичной переработ-
ки, то студент обязан до защиты представить ее руководителю для 
повторной проверки. 
Организация защиты курсового проекта. Защита курсового про-
екта производится перед комиссией, которая формируется заведу-
ющим кафедрой в составе не менее двух человек с участием руко-
водителей курсового проекта.  
Защита курсового проекта происходит в виде доклада (с исполь-
зованием мультимедийной презентации, в которой отображается 
основной графический материал по результатам выполнения курсо-
вого проектирования) и ответов на вопросы членов комиссии. 
Комиссия оценивает результаты защиты и принимает решение 
об отметке с учетом полноты представленного материала, обосно-
ванности принятых решений, содержания доклада, ответов на во-
просы, ритмичности выполнения разделов курсового проекта. 
Отметка за курсовой проект записывается на титульном листе 
пояснительной записки за подписью членов комиссии с указанием 
даты проведения защиты. Положительные отметки вносятся в за-
четно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовле-
творительные отметки (1, 2, 3) вносятся лишь в зачетно-экзамена-
ционную ведомость. 
Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при за-
щите курсового проекта, допускается один раз. Для этого декан фа-
культета назначает комиссию в составе не менее трех человек. 
Выбор варианта исходных данных для выполнения курсового 
проекта. Каждый студент выполняет курсовой проект по выбран-
ному номеру варианта, который определяется на основе табл. 1.1. 
Исходные данные по вариантам приведены в табл. 1.2 и 1.3.  
К цифрам в рамках необходимо добавить сумму цифр номера груп-











Номера вариантов курсового проекта 
Четвертая и пятая цифры зачетной книжки 




















01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
02 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
03 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
04 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
05 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
06 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
07 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
08 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
09 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
18 18 19 20 21 22 23 24 25 1 
19 19 20 21 22 23 24 25 1 2 
20 20 21 22 23 24 25 1 2 3 
21 21 22 23 24 25 1 2 3 4 
22 22 23 24 25 1 2 3 4 5 
23 23 24 25 1 2 3 4 5 6 
24 24 25 1 2 3 4 5 6 7 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
2.1. Теоретическая часть 
Вопросы для теоретической части выбираются из третьего раз-
дела пособия по согласованию с руководителем курсового проекта. 
В данном разделе на основе литературного обзора работ отече-
ственных и зарубежных авторов освещается сущность исследуемой 
проблемы, излагается современное состояние, приводится актуаль-
ный статистический материал, обозначаются основные пути реше-
ния, отмечаются вопросы, которые остались нерешенными. 
Необходимо также описать существующие методики решения 
сформулированной проблемы и выдвигаемые гипотезы, рассмот-
реть известные методы расчетов, дать их сравнительную оценку, 
представить и обосновать собственную позицию студента. 
Поскольку данный раздел должен выступать теоретическим  
и методологическим обоснованием для последующих этапов вы-
полнения курсового проекта, в конце раздела целесообразно приве-
сти краткое резюме о тех конкретных проектных задачах, которые 
будут ставиться и решаться автором. 
В теоретической части необходимо сжато, четко, логично и ар-
гументировано изложить основную суть изучаемой проблемы. Сле-
дует избегать изобилия общих слов, тавтологии, неоправданно уве-
личивать объем приводимого материала. Рекомендуемый объем 
теоретической части – 7–10 страниц. 
При написании данного раздела (а также и других разделов кур-
сового проекта) студент должен в обязательном порядке указывать 
ссылки на авторов и источники заимствования используемого мате-
риала. 
20 
2.2. Практическая часть 
 
2.2.1. Микроэкономический анализ и прогноз спроса  
на товар «_____» в территориальном сегменте «____» 
 
Задания и исходные данные по разделу 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. С использованием анкетного метода оценить спрос на вы-
бранный для проектирования товар в определенном территориаль-
ном сегменте рынка. 
2. Проанализировать эластичность спроса на товар в разных диа-
пазонах цен. 
3. Спрогнозировать выручку на рынке товара, если по каким-то 
причинам спрос на него растет на 10, 20, 30, 40 %. 
В качестве исходной информации используются показатели 1–6 
табл. 1.2 или 1.3. Индивидуальные данные по варианту приводятся 




Исходные данные по варианту курсового проекта 
 
Показатель Обозначение Значение 




Фактическая рыночная цена по выбран-
ному товару (принимается на момент 
проведения анкетирования), руб. / ед. 
Pф 15 
Максимальная цена при проведении 
анкетирования экспертов по выбран-
ному товару (принимается в два раза 
больше фактической цены), руб. / ед. 
Pmax 30 
Минимальная цена при проведении 
анкетирования экспертов по выбран-
ному товару (принимается в два раза 
меньше фактической цены), руб. / ед. 
Pmin 7,5 
21 
Окончание табл. 2.1 
 
Показатель Обозначение Значение 
Количество экспертов в группе (зави-
сит от количества человек в группе), 
чел. (семей) 
t 20 
Количество жителей в территориаль-
ном сегменте, млн. чел. 
N 1,5 
Коэффициент репрезентативности груп-
пы экспертов (принимается в диапазоне 
0,6–1 в зависимости от вида товара, 
выбранного для проектирования, воз-
растного состава экспертов в группе 
и других факторов) 
k 0,7 
Средний размер семьи в выбранном 
сегменте рынка (принимается самосто-
ятельно на основе анализа открытой 
статистической информации), чел. 
n 3,5 
 
Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой spros-k.xls [15]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Провести анкетирование студентов группы, которые вы-
ступают в качестве экспертов на рынке выбранного для курсового 
проекта товара в определенном территориальном сегменте. 




Анкета для оценки индивидуальной (семейной)  
величины спроса на товар 
 
Возможная цена по выбранному 
товару, руб. / ед., P 
Индивидуальная (семейная)  




Примечание: Единицы измерения могут быть и другими в зависимости от вида 
товара, выбранного для курсового проектирования 
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Необходимо опросить не менее 10 экспертов, каждый из кото-
рых заполняет анкету с точки зрения поведения своей семьи на 
рынке данного товара при прочих равных условиях (неизменных 
доходах, вкусах и т. д.). 
1.2. Обработать анкеты и вывести зависимость между вели-
чиной рыночного спроса на товар в выбранном территориальном 
сегменте и ценой. 




Расчет величины рыночного спроса на товар 
 
Возможная цена, 
руб. / ед., 
Групповая величина 
спроса, ед. / месяц, 
Величина рыночного 
спроса,  
млн. ед. / месяц, 
Р Qg Qd 
30,0 133 2,0 
15,0 479 7,2 
7,5 1091 16,4 
 
Графа 1: указываются те же цены, что и в первоначальных анке-









   
где t – количество экспертов в группе (табл. 2.1); 
Qi′ – индивидуальная (семейная) величина спроса i-го эксперта 





    
где N – численность населения (потенциальных потребителей)  
в выбранном сегменте рынка; 
n – средний размер семьи в выбранном сегменте рынка; 
k – коэффициент репрезентативности группы экспертов. 

























Рис. 2.1. Рыночный спрос на товар 
 
С учетом полученных данных по двум точкам (без учета мини-
























Рис. 2.2. Линейный график зависимости между ценой  
и величиной рыночного спроса на товар 
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Выводится уравнение линейной зависимости между величиной 
спроса (Qd) и ценой (P): 
 
,dQ a b P    
 
где a – автономный спрос, млн. ед. / месяц; 
b – коэффициент ценовой реакции спроса, млн. ед. / руб. 
Коэффициенты линейной зависимости a и b необходимо выве-
сти, решая систему уравнений (подставляя в уравнение спроса па-
раметры двух точек, полученных на основе обработки статистиче-








   
 
 
а = 12,4 млн. ед. / период, b = 0,3467 млн. ед. / руб., 
 
12,4 0,3467 .dQ P    
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Рассчитать коэффициент ценовой эластичности спроса 
двумя методами в разных диапазонах цен и объемов продаж. 













руб. / ед., 
Возможная 
выручка, 


















0,0000 35,77 0,00     
1,5500 31,30 48,51  12,50  7,00 
3,1000 26,82 83,16 100,00 14,29 7,00 3,00 
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руб. / ед., 
Возможная 
выручка, 


















4,6500 22,35 103,94 50,00 16,67 3,00 1,67 
6,2000 17,88 110,87 33,33 20,00 1,67 1,00 
7,7500 13,41 103,94 25,00 25,00 1,00 0,60 
9,3000 8,94 83,16 20,00 33,33 0,60 0,33 
10,8500 4,47 48,51 16,67 50,00 0,33 0,14 
12,4000 0,00 0,00 14,29 100,00 0,14 0,00 
 
Графа 1: Qd1 = Qd
min для первой строки в таблице (принять  
Qd
min = 0); 
Qd9 = Qd
max для последней строки в таблице (принять Qd
max = a); 
 
–1 ,di diQ Q S   
 












где n – количество строк в таблице. 
Графа 2: Цена определяется исходя из функции спроса 
 
1
, , .d d i di
a
Q a b P b P a Q P Q
b b















































   
2.2. Построить график и выделить зоны эластичного спроса, 
неэластичного спроса и спроса с единичной эластичностью (рис. 2.3). 






























Рис. 2.3. Зоны эластичного и неэластичного спроса 
 
Цена и величина спроса, при которых коэффициент ценовой эла-



















2.3. Построить график выручки и провести анализ зависимости 
между эластичностью спроса и возможной выручкой на рынке 
рассматриваемого товара (рис. 2.4). График строится на основе 
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Рис. 2.4. Изменение выручки в разных зонах ценовой эластичности спроса 
 
Задание 3. 
При выполнении третьего задания необходимо: 
3.1. Рассчитать основные показатели на рынке при увеличении 
спроса на товар. 
Заполняется табл. 2.5. 
Таблица 2.5 
 
Изменение основных показателей  

























ка, млн. руб. 
/ месяц, 
%D a b P Qd TR 
0 12,40 0,3467 17,88 6,20 110,87 
10      
20      
30      






















    
Для расчета показателей P, Qd и TR (графы 4, 5, 6) определяются 
значения первых трех граф табл. 2.4 при новых величинах автоном-
ного спроса a и коэффициента ценовой реакции спроса b с учетом 
роста спроса и выбирается строка с максимальной выручкой. Также 
можно использовать систему уравнений для расчета P и Q, при  
которых ценовая эластичность равна единице. 
3.2. Построить графики спроса и выручки при увеличении ры-
ночного спроса на товар. 
Графики строятся на основании граф 1 и 2 табл. 2.4 с учетом  
новых значений автономного спроса a и коэффициента ценовой  
реакции спроса b. 
Графики строятся на основании граф 1 и 3 табл. 2.4 с учетом  
новых значений автономного спроса a и коэффициента ценовой  
реакции спроса b. 
 
Выводы по разделу 
 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы: 
– о полученных характеристиках спроса на рынке товара, при-
нятого для проектирования; 
– об эластичности спроса на товар в разных ценовых диапазонах; 
– о возможной динамике выручки на рынке товара при росте 
спроса на него. 
 
2.2.2. Микроэкономический анализ и прогноз  
функционирования предприятия-монополиста 
 
Задания и исходные данные по разделу 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. Рассчитать прибыль предприятия-монополиста на рынке това-
ра в разных ценовых диапазонах. 
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2. Проанализировать влияние цен на материальные ресурсы  
и прибыль предприятия-монополиста. 
3. Проанализировать влияние количества потенциальных поку-
пателей на максимально возможную прибыль предприятия-моно-
полиста. 
В качестве исходной информации для данного раздела исполь-
зуются данные, полученные в разделе 2.2.1, а также показатели 7–8 
табл. 1.2 или 1.3. Индивидуальные данные по варианту приводятся 




Исходные данные по варианту курсового проекта 
 
Показатель Обозначение Значение
Измерение единицы товара, ед.   
Единица измерения объемов на период, млн. ед.   
Период времени, месяц   
Валюта единицы товара, руб.   




Автономный спрос, млн. ед. / месяц a 12,40 
Коэффициент ценовой реакции спроса, 
млн. ед. / руб. 
b 0,3467 
Q = 12,4 – 0,3467 ∙ P, млн. ед. / месяц Q = a – b ∙ P  
Постоянные 
затраты 
Максимальная выручка на рынке товара 
(см. раздел по оценке спроса), млн. руб. / 
месяц 
TR 110,00 
Процент постоянных затрат в максимальной 
выручке, % 
TFC% 30,00 
Постоянные затраты предприятия,  
млн. руб. / месяц 
TFC 33,00 
в том числе доля арендной платы, % %TFCа 40,00 
Арендная плата в составе постоянных 





Фактическая цена, руб. / ед. P 15,00 
Средние переменные затраты в процентах 
от фактической цены, % 
AVC% 60,00 
Средние переменные затраты, руб. / ед. AVC 9,00 
в том числе доля материальных затрат  
в средних переменных затратах, % 
AVCм% 65,00 
Материальные затраты в составе средних 




















где %TFCа – процент арендной платы в постоянных затратах (при-


















где AVCm% – процент материальных затрат в средних переменных 
затратах (принять одинаковым для всех вариантов). 
 
Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой nesovkon-k.xls [16]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Рассчитать оптимальную цену и объем продаж на рынке 
товара с использованием метода общих величин (табличного ме-
тода). 
Заполняется табл. 2.7. 
Графа 2: 1Q  = 
min
dQ  для первой строки в таблице (принять  
min
dQ  = 0); 
9Q  = 
max
dQ  для десятой строки в таблице (принять 
max
dQ  = a); 
 
1 ,d i diQ Q S   
 
















Прибыль предприятия-монополиста  














































P Qd TR TFC TVC TC П ВП 
35,77 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 –33,00 0,00 
31,79 1,38 43,80 33,00 12,40 45,40 –1,60 31,40 
27,82 2,76 76,65 33,00 24,80 57,80 18,85 51,85 
23,84 4,13 98,55 33,00 37,20 70,20 28,35 61,35 
19,87 5,51 109,51 33,00 49,60 82,60 26,91 59,91 
15,90 6,89 109,51 33,00 62,00 95,00 14,51 47,51 
11,92 8,27 98,55 33,00 74,40 107,40 –8,85 24,15 
7,95 9,64 76,65 33,00 86,80 119,80 –43,15 –10,15 
3,97 11,02 43,80 33,00 99,20 132,20 –88,40 –55,40 
0,00 12,40 0,00 33,00 111,60 144,60 –144,60 –111,60 
22,38 4,64 103,85 33,00 41,76 74,76 29,09 62,09 
 
Графа 1: Цена определяется исходя из функции спроса 
 
1
, , .d d i di
a
Q a b P b P a Q P Q
b b




TR P Q   
Графа 4: 33,0.TFC    
Графа 5: .
ii d
TVC AVC Q   
Графа 6: .i i iTC TVC TFC   
Графа 7: П .i i iTR TC   
Графа 8: ВП .i i iTR TVC   
Строка с максимальной прибылью содержит оптимальную цену 
и оптимальный объем продаж. 
На основе табл. 2.7 строятся графики выручки и затрат и графи-














































Возможные масштабы бизнеса, Q
Возможная выручка, млн.руб./ месяц TR




Рис. 2.5. Выручка и затраты предприятия-монополиста  





































Возможные масштабы бизнеса, Q
Возможная прибыль, млн.руб./ 
месяц П




Рис. 2.6. Прибыль и величина покрытия предприятия-монополиста  
при разных объемах продаж 
 
1.2. Рассчитать оптимальную цену и объем продаж на рынке то-
вара с использованием маржинального метода (метода MR = MC). 
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Определяется цена P и объем продаж Q, при которых выполня-
ется равенство предельного дохода МR и предельных затрат MC. 





P Q k l Q
b b





MR Q k l Q
b b
         
 
35,7658 5,7686 ,MR Q    
 
, 9,00,MC AVC MC   
 
35,7658 5,7686 9,00,Q    
 
4,64 млн. ед. / месяц,optQ   
 
35,7658 2,8873 4,64 22,38 тыс. руб. / ед.optP      
 
Результаты расчетов заносятся в последнюю строку табл. 2.7. 
Для проверки оптимальных параметров работы на монопольном 









млн. ед. / месяц, 
Возможная цена, 
руб. / ед., 
Предельный 
доход,  
руб. / ед., 
Предельные 
затраты,  
руб. / ед., 
Qd P MR MC 
0,00 35,77 35,77 9,00 
1,38 31,79 27,82 9,00 
2,76 27,82 19,87 9,00 
4,13 23,84 11,92 9,00 
5,51 19,87 3,97 9,00 
Qd P MR MC 
6,89 15,90 –3,97 9,00 
8,27 11,92 –11,92 9,00 
9,64 7,95 –19,87 9,00 
11,02 3,97 –27,82 9,00 
















































Рис. 2.7. Предельный доход и предельные затраты  
предприятия-монополиста при разных объемах продаж 
 
Графы 1, 2: Масштабы бизнеса Q и цены Р рассчитаны в табл. 2.7. 
Графа 3: 
1
2 2 .i i i
a
MR Q k l Q
b b
         
Графа 4: .iMC AVC  
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Проанализировать изменения оптимальных параметров по-
ведения предприятия на монопольном рынке, если цены на матери-
альные ресурсы, используемые при производстве товара, в каждом 
из периодов растут на 5 процентов по сравнению с базовым (пер-
вым) периодом. 
Заполняется табл. 2.9. 
Информация для первого периода переносится из исходных дан-
ных (табл. 2.6) и последней строки табл. 2.7 с оптимальными пара-
метрами. 
Для последующих периодов расчеты проводятся так: 








AVC AVC    




Влияние изменения цен материальных ресурсов  






















































































































































































































































































































1 0 5,85 9,00 22,38 4,64 103,85 33,00 41,76 74,76 29,09 62,09
2 5 6,14 9,29         
3 10 6,44 9,59         
4 15 6,73 9,88         
5 20 7,02 10,17         
6 25 7,31 10,46         
7 30 7,61 10,76         
8 35 7,90 11,05         
9 40 8,19 11,34         
10 45 8,48 11,63         
 
Далее рассчитываются остальные показатели по методике послед-
ней строки табл. 2.7 и результаты заносятся в графы 4–11 табл. 2.9 
для соответствующего периода. 
2.2. На основе данных табл. 2.9 построить и проанализировать 
графики зависимости: 
 
(% ),opt mP f AVC   (% ),opt mQ f AVC   maxП (% ).mf AVC   
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Задание 3. 
При выполнении третьего задания необходимо: 
3.1. Проанализировать воздействие на оптимальные цены и 
объемы продаж предприятия-монополиста количества покупате-
лей товара, предполагая, что оно в каждом из периодов растет на 
5 процентов по сравнению с базовым (первым) периодом. 




Влияние изменения количества потенциальных покупателей  






















































































































































































































































































1 0 12,40 0,3467 22,38 4,64 103,85 33,00 41,76 74,76 29,09 62,09
2 5 13,02 0,3640         
3 10 13,64 0,3814         
4 15 14,26 0,3987         
 
Информация для первого периода переносится из исходных дан-
ных (табл. 2.6) и последней строки табл. 2.7 с оптимальными пара-
метрами.  





















    
Далее рассчитываются остальные показатели по методике послед-
ней строки табл. 2.7 и результаты заносятся в графы 5–12 табл. 2.10 
для соответствующего периода. 
Для ситуации роста спроса на 15 % рассчитываются и анализи-
руются показатели работы предприятия в разных ценовых диапазо-
нах (табл. 2.11, рис. 2.8, 2.9) и сравниваются с аналогичными пока-




Прибыль предприятия-монополиста в разных  














































P Qd TR TFC TVC TC П ВП 
35,77 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 -33,00 0,00 
31,79 1,58 50,37 33,00 14,26 47,26 3,11 36,11 
27,82 3,17 88,15 33,00 28,52 61,52 26,63 59,63 
23,84 4,75 113,34 33,00 42,78 75,78 37,56 70,56 
19,87 6,34 125,93 33,00 57,04 90,04 35,89 68,89 
15,90 7,92 125,93 33,00 71,30 104,30 21,63 54,63 
11,92 9,51 113,34 33,00 85,56 118,56 -5,22 27,78 
7,95 11,09 88,15 33,00 99,82 132,82 -44,67 -11,67 
3,97 12,68 50,37 33,00 114,08 147,08 -96,71 -63,71 
0,00 14,26 0,00 33,00 128,34 161,34 -161,34 -128,34 
























































Возможные масштабы бизнеса, Q
Возможная выручка, млн.руб./ месяц TR











































Возможные масштабы бизнеса, Q
Возможная прибыль, млн.руб./ 
месяц П




Рис. 2.9. Прибыль и величина покрытия при росте спроса на 15 % 
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3.2. На основе данных табл. 2.11 построить и проанализиро-
вать графики зависимости: 
 
(% ),optQ f D   
 
maxП (% ).f D   
 
Выводы по разделу 
 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы: 
– о закономерностях изменения прибыли предприятия-монопо-
листа на рынке товара в разных ценовых диапазонах; 
– о влиянии цен на материальные ресурсы на прибыль предпри-
ятия-монополиста; 
– о влиянии количества потенциальных покупателей на макси-
мально возможную прибыль предприятия-монополиста. 
 
2.2.3. Микроэкономический анализ и прогноз  
функционирования предприятия на рынке  
монополистической конкуренции 
 
Задания и исходные данные 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. Рассчитать основные экономические показатели для предпри-
ятия, работающего на рынке монополистической конкуренции. 
2. Распределить ограниченные финансовые ресурсы между от-
дельными видами неценовой конкуренции так, чтобы максимизиро-
вать прибыль предприятия. 
В качестве исходной информации для данного раздела исполь-
зуются показатели, полученные в предыдущих разделах, с учетом 
дополнительных данных по варианту курсового проекта (показа-







Исходные данные по варианту курсового проекта 
 
Показатель Обозначение Значение
Измерение единицы товара, ед.   
Единица измерения объемов на период,  
тыс. ед. 
  
Период времени, месяц   
Валюта единицы товара, руб.   





Автономный спрос, тыс. ед. / месяц a∑ 12400,00
Коэффициент ценовой реакции  
спроса, тыс. ед. / руб. 
b∑ 346,70 
Q = 12400 – 346,7 · P,  
тыс. ед. / месяц 
Q = a∑ – b∑ ∙ P  
Постоянные затраты всех предприятий  
на рынке монополистической конкуренции,  
млн. руб. / месяц 
TFC∑ 33000,00
Средние переменные затраты, руб. / ед. AVC 9,00 
Количество предприятий-конкурентов  
на рынке анализируемого товара, работающих 
в условиях монополистической конкуренции 
f 115,00 
 
Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой monkon-k.xls [17]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Рассчитать базовые показатели для предприятия, работа-
ющего на рынке монополистической конкуренции. 
Расчеты проводятся на основе информации по выбранному для 
проектирования товару по рынку в целом (табл. 2.12) и количества 
конкурирующих предприятий в рассматриваемом территориальном 






Базовые показатели для предприятия, работающего  






тающего на рынке 
монополистической 
конкуренции 
Автономный спрос,  
тыс. ед. / месяц 
a 107,83 
Коэффициент ценовой  
реакции спроса,  
тыс. ед. / руб. 
b 3,0150 
Q = 107,83 – 3,015 · P,  
тыс. ед. / месяц 
Q = a – b ∙ P  
Постоянные затраты, тыс. руб. / месяц TFC 286,96 
Средние переменные затраты, руб. / ед. AVC 9,00 
Сумма, выделяемая 
дополнительно на 
все виды неценовой 
конкуренции 
в процентах от TFC, % TCНК% 50,00 

















НК – сумма, выделяемая дополнительно на все виды нецено-
вой конкуренции, в процентах от постоянных затрат TFC (процент 
принять одинаковым для всех вариантов) 
1.2. Рассчитать оптимальные цены и объемы продаж для пред-
приятия, работающего на рынке монополистической конкуренции 
без использования средств неценовой конкуренции. 
Расчеты проводятся по методике, приведенной в разделе 2.2.2. 







Предельный доход и предельные затраты предприятия  




тыс. ед. /месяц 
Возможная цена, 
руб. / ед. 
Предельный 
доход,  
руб. / ед. 
Предельные 
затраты,  
руб. / ед. 
Qd P MR MC 
0,00 35,76 35,76 9,00 
11,98 31,79 27,82 9,00 
23,96 27,82 19,87 9,00 
35,94 23,84 11,92 9,00 
47,92 19,87 3,97 9,00 
59,91 15,90 -3,97 9,00 
71,89 11,92 -11,92 9,00 
83,87 7,95 -19,87 9,00 
95,85 3,97 -27,82 9,00 




Прибыль предприятия на рынке монополистической  














































P Qd TR TFC TVC TC П ВП 
35,76 0,00 0,00 286,96 0,00 286,96 –286,96 0,00 
31,79 11,98 380,89 286,96 107,83 394,79 –13,90 273,06 
27,82 23,96 666,55 286,96 215,66 502,62 163,93 450,89 
23,84 35,94 857,00 286,96 323,49 610,45 246,55 533,51 
19,87 47,92 952,22 286,96 431,32 718,28 233,94 520,90 
15,90 59,91 952,22 286,96 539,15 826,11 126,11 413,07 
11,92 71,89 857,00 286,96 646,98 933,94 –76,94 210,02 
7,95 83,87 666,55 286,96 754,81 1041,77 –375,22 –88,26 
3,97 95,85 380,89 286,96 862,64 1149,60 –768,71 –481,75 
0,00 107,83 0,00 286,96 970,47 1257,43 –1257,43 –970,47 














































Возможные масштабы бизнеса, Q
Возможная выручка, тыс.руб./ месяц TR




Рис. 2.10. Выручка и затраты предприятия на рынке монополистической  











































Возможные масштабы бизнеса, Q
Возможная прибыль, тыс.руб./ 
месяц П




Рис. 2.11. Прибыль и величина покрытия предприятия на рынке  























































Возможные масштабы бизнеса, Q
Предельный доход, руб./ ед. MR
Предельные затраты, руб./ ед. MC
Возможная цена, руб./ ед. P
 
 
Рис. 2.12. Предельный доход и предельные затраты предприятия  
на рынке монополистической конкуренции при разных объемах продаж 
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Рассчитать затраты, которые можно использовать для 
неценовой конкуренции с целью активизации спроса на модифика-
цию товара предприятия. 




Расчет прироста спроса на товар предприятия  





























1 2 3 4 
1 базНКiTC  
баз% iD   
2 базНК2 iTC  
баз% i iD d    
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Окончание табл. 2.16 
 
1 2 3 4 
3 базНК3 iTC  
баз 2% i iD d    
4 базНК4 iTC  
баз 3% i iD d    
… … …  
n базНК in TC  
баз 1% ni iD d
    
Всего НКiTC
  – % iD
  
 














Общая максимальная величина затрат на неценовую конкурен-
цию определяется в табл. 2.14. 
2.2. Распределить финансовые ресурсы, выделенные для нецено-
вой конкуренции, по разным ее видам с целью максимизации прибы-
ли предприятия. 
Для каждого вида неценовой конкуренции заполняется табл. 2.17. 
При решении вопроса о количестве денег, направляемых на тот 
или иной вид неценовой конкуренции, необходимо учитывать сле-
дующее. 
Финансовые вложения, используемые для неценовой конкурен-
ции, увеличивают спрос, но отдача от каждой дополнительной 
«порции» денег уменьшается (см. табл. 2.16). 
Например, если использовать на рекламу базНКTC  = 15 тыс. руб.  
в месяц, то спрос на продукцию увеличится на баз% iD  = 5 %.  
Но если использовать на рекламу, например, НКTC  = 2∙
баз
НКTC  =  
= 30 тыс. руб. в месяц, то прирост спроса будет не 10 %, а меньше. 
Вторая «порция» денег на рекламу обеспечит прирост спроса лишь 
на баз% i iD d   = 5 · 0,2 = 1 %. Таким образом, общий прирост спроса 






Показатели эластичности спроса к затратам  




Прогнозируемые показатели эластичности 
Базовые 
затраты  
в расчете  
на один  
законченный 
проект  
по виду  
неценовой 
конкуренции, 
% от TFC, 
Базовые 
затраты  
в расчете  
на один  
законченный 
проект  
по виду  
неценовой 
конкуренции, 
















ных затрат  






НК% iTC  
баз
НК iTC  
баз% iD  id  
1. Реклама 5,2 15 5 0,2 
2. Экономическая 
разведка 
5,9 17 6 0,8 
3. Дифференциация 
товара 
4,2 12 4 0,6 
4. Дополнительные 
услуги при продаже 
(доставка,  
консультации) 
7,3 21 7 0,5 
5. Прочие средства 
неценовой  
конкуренции 
6,3 18 3 0,85 
 
Таким образом, показатели табл. 2.17 рассчитываются так: 
 
баз
НК НК .i iTC n TC
    
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Накопленный прирост спроса (объемов продаж) при реализации 
всех проектов неценовой конкуренции i-го вида определяется по 
формуле: 
 
баз 2 1% % (1 ... ).ni i i i iD D d d d
          
 
Если, например, на рекламу планируется тратить 45 тыс. руб.  




Расчет прироста спроса на товар предприятия  





























1 15 5 5 
2 30 5 · 0,2 = 1 6 
3 45 5 · 0,2 · 0,2 = 0,2 6,2 
Всего 45 – 6,2 
 
Суммарная величина затрат на все виды неценовой конкуренции 
не должна превышать сумму, максимально выделенную на эти це-







TC TC TC 

   
 
Если принимается решение об использовании всех выделенных 
средств на неценовую конкуренцию НК ,TC  то по последнему виду 
неценовой конкуренции (прочие средства) может получиться не 
целое количество проектов. 
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    

 
Общая величина прироста спроса под воздействием всех затрат 








    
 
Далее рассчитывается объем продаж товара после реализации 









    
 
где Q – оптимальный объем продаж товара без использования 
средств неценовой конкуренции, млн. ед. / месяц (последняя строка 
табл. 2.14). 
На основе новых объемов продаж рассчитываются остальные 
показатели табл. 2.19 по методике, приведенной после табл. 2.7. 
Задача состоит в том, чтобы подобрать (рассчитать) такой вари-
ант распределения затрат на неценовую конкуренцию, чтобы мак-
симизировать прибыль. 
При выполнении данного раздела курсового проекта приводятся 
три варианта распределения затрат на неценовую конкуренцию, 
один из которых должен быть оптимальным с точки зрения макси-









Возможные варианты распределения затрат  
на неценовую конкуренцию и их влияние  




































  0    




  0    




  0    
тыс. руб. / 
месяц 
4. Дополнительные 




  0    
тыс. руб. / 
месяц 




  0    
тыс. руб. / 
месяц 
Всего НКTC
  0    



















затрат на неценовую 
конкуренцию 
% D  0    % 
Оптимальная цена P 22,38    руб. / ед. 
Оптимальный объем 
продаж 
Q 40,35    
тыс. ед. / 
месяц 
Выручка TR 903,07    




TC 650,09    




П 252,98    




Выводы по разделу 
 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы: 
– о закономерностях изменения прибыли предприятия, работа-
ющего на рынке монополистической конкуренции; 
– о вариантах распределения ограниченных финансовых ресур-
сов между отдельными видами неценовой конкуренции с целью 
максимизации прибыли предприятия. 
 
2.2.4. Макроэкономический анализ и прогноз  
бизнес-среды предприятия с использованием  
модели совокупного спроса и совокупного предложения 
 
Задания и исходные данные 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. Рассчитать и проанализировать основные макроэкономиче-
ские показатели при увеличении совокупного спроса.  
2. Спрогнозировать основные макроэкономические показатели 
при росте совокупного предложения. 
3. Рассчитать макроэкономические показатели при сбалансиро-
ванном росте совокупного предложения и совокупного спроса. 
В качестве исходной информации для данного раздела исполь-
зуются показатели 10–12 табл. 1.2 или 1.3. Индивидуальные данные 




Исходные данные по варианту курсового проекта 
 
Показатель Обозначение Значение
Расчетный период времени, месяц   




Уровень цен кейнсианского  
отрезка AS, процентный пункт 
PAS 149 
Потенциальный объем  
национального производства 
(классический отрезок AS),  
млн. руб. /месяц 
YAS 69300 
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Промежуточный отрезок AS:  
YAS = k + l · P, млн. руб. /месяц 
k -4530 
YAS = –4530 + 240P, коэффициент l 240 
Параметры начального совокупного спроса  
в экономике 
YAD = m – n ∙ Р, млн. руб. /месяц 
m 30000 




Уровень цен кейнсианского  
отрезка AS, процентный пункт 
PAS 139 
Потенциальный объем  
национального производства 
(классический отрезок AS),  
млн. руб. /месяц 
YAS 72300 
Промежуточный отрезок AS:  
YAS = k + l ∙ P, млн. руб. /месяц 
k -2430 
YAS = –2430 + 240P, коэффициент l 240 
 
Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой adas-k.xls [11]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Построить совмещенный график совокупного предложения 
AS и совокупного спроса AD для 10 периодов времени, в каждом из 
которых совокупный спрос увеличивается с шагом 12000 млн. руб. 
(рис. 2.13). 
График совокупного предложения состоит из трех отрезков: 
кейнсианского (горизонтального), промежуточного (наклонного), 
классического (вертикального).  
Для построения общего графика совокупного предложения 
необходимо на основе данных табл. 2.20 найти координаты пересе-
чения кейнсианского и промежуточного отрезков AS и промежу-





































Рис. 2.13. Изменение совокупного спроса при начальном  
совокупном предложении 
 
График совокупного спроса AD для первого (базового) периода 
строится на основе данных табл. 2.20. При построении графика AD 
для последующих периодов необходимо учитывать, что в каждом 
из них совокупный спрос увеличивается на 12 000 млн. руб. (пара-
метр m увеличивается на 12 000 млн. руб.). 
1.2. Рассчитать равновесный уровень цен (P) и равновесный объем 
национального производства (национальный доход) (Y) в каждом 
периоде времени (табл. 2.21). 
Равновесные уровень цен P (графа 4) и равновесный объем 
национального производства Y (графа 5) определяются на основе 
следующих балансовых уравнений: 
а) в случае, если равновесие устанавливается на кейнсианском 
отрезке AS (график AD и график AS пересекаются на кейнсианском 
отрезке AS): 
 
,i ASP P  ,i i iY m n P    
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где PAS – уровень цен на кейнсианском отрезке совокупного пред-
ложения AS; 
mi – автономный совокупный спрос в i-ом периоде с учетом  








Изменение величины  









% прироста  
к предыдущему 
периоду, 
∆YAD %∆YAD P Y 
1   149 7650 
2 12000 156,86 149 19650 
3 12000 61,07 150 31488 
4 12000 38,11 181 38873 
5 12000 30,87 212 46258 
6 12000 25,94 242 53642 
7 12000 22,37 273 61027 
8 12000 19,66 304 68412 
9 12000 17,54 378 69300 
10 12000 17,32 458 69300 
 
б) в случае, если равновесие устанавливается на промежуточном 
отрезке AS (график AD и график AS пересекаются на промежуточ-
ном отрезке AS): 
уровень цен P определяется исходя из балансового уравнения 
 
,AD ASY Y  ,i i im n P k l P      ;i i iY m n P    
 
в) в случае, если равновесие устанавливается на классическом 
отрезке AS (график AD и график AS пересекаются на классическом 
отрезке AS): 
 









где YAS – потенциальный объем национального производства на 
классическом отрезке AS. 










   
где i – номер прогнозируемого периода времени. 
На основе проведенных расчетов необходимо сделать выводы: 
а) о причинах разного поведения уровня цен на разных отрезках 
совокупного предложения AS; 
б) о причинах уменьшения процента прироста совокупного 
спроса AD по периодам времени. 
1.3. Рассчитать для каждого периода времени: 
а) текущую инфляцию в процентах к предыдущему периоду и 
накопленную инфляцию в процентах к базовому (первому) периоду; 
б) изменения объемов национального производства: 
– абсолютные в млн. руб.;  
– в процентах прироста к предыдущему периоду (текущая ди-
намика),  
– в процентах прироста к базовому периоду (накопленная ди-
намика); 
в) эффект инфляционного вытеснения. 












    








   
где Pi – равновесный уровень цен в i-ом периоде (графа 4 табл. 2.21). 
P0 – равновесный уровень цен в первом (базовом) периоде (гра-
фа 4 табл. 2.21). 
Графа 4: 1,i i iY Y Y     
где Yi – равновесный объем национального производства в i-ом  

















Динамика показателей национальной экономики  
при изменении совокупного спроса в условиях  


























%P %P0 Y %Y %Y0 Э 
1       
2 0,00 0,00 12000 156,86 156,86 0 
3 0,72 0,72 11838 60,25 311,61 162 
4 20,50 21,37 7385 23,45 408,14 4615 
5 17,01 42,02 7385 19,00 504,68 4615 
6 14,54 62,67 7385 15,96 601,21 4615 
7 12,69 83,32 7385 13,77 697,74 4615 
8 11,26 103,98 7385 12,10 794,27 4615 
9 24,37 153,69 888 1,30 805,88 11112 
10 21,16 207,38 0 0,00 805,88 12000 
 








   
где Yo – равновесный объем национального производства в первом 
(базовом) периоде (графа 5 табл. 2.21). 
Графа 7: ,i ADi iЭ Y Y    
где YADi – изменение величины совокупного спроса в i-ом периоде 
(графа 2 табл. 2.21). 
1.4. Сделать пояснения о причинах: 
а) скачкообразного характера изменения текущей инфляции по 
периодам (рис. 2.14); 
б) убывающего характера текущей динамики объемов нацио-
нального производства (рис. 2.14); 
в) возрастающего характера (с нулевой зоной) накопленной ин-


















































Рис. 2.14. Текущая инфляция и текущая динамика объемов  




























































Рис. 2.15. Накопленная инфляция и накопленная динамика  
объемов национального производства (проценты по периодам) 
 
г) Г-образного характера накопленной динамики объемов нацио-
нального производства (рис. 2.15); 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Период
Эффект  инфляционного  вытеснения, млн.руб.
Прирост  объема  национального  производства, млн.руб.
 
 
Рис. 2.16. Соотношение прироста совокупного спроса, прироста объема  
национального производства и эффекта инфляционного вытеснения 
 
На основе табл. 2.22 строятся рис. 2.14–2.16 и проводится их 
анализ. 
На совмещенном графике (рис. 2.14) с двойной шкалой отража-
ется информация граф 2 и 5 табл. 2.22. 
На совмещенном графике (рис. 2.16) с двойной шкалой отража-
ется информация граф 3 и 6 табл. 2.22. 
На диаграмме (рис. 2.17) отражается информация графы 2 табл. 
2.21 и граф 4 и 7 табл. 2.22. 
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Построить совмещенный график AS и AD для 10 периодов 
времени, в каждом из которых совокупный спрос (AD) увеличивает-
ся с шагом 12 000 млн. руб. (рис. 2.17). При построении используется 
информация о конечном совокупном предложении (табл. 2.20). 
Рис. 2.17 строится так же, как и рис. 2.13, но с учетом информа-









































Рис. 2.17. Изменение совокупного предложения 
 
2.2. Рассчитать равновесный уровень цен (P) и равновесный 
объем национального производства (Y) при увеличении совокупного 




Влияние изменения совокупного предложения  




Уровень цен, P 













Pн Pк %P Yн Yк %Y 
1       
2 149 139 –6,71 7650 9150 19,61 
3 149 139 –6,71 19650 21150 7,63 
4 150 145 –3,59 31488 32296 2,57 
5 181 175 –2,98 38873 39681 2,08 
6 212 206 –2,54 46258 47065 1,75 
7 242 237 –2,22 53642 54450 1,51 
8 273 268 –1,97 61027 61835 1,32 
9 304 299 –1,77 68412 69219 1,18 
10 378 358 –5,29 69300 72300 4,33 
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Графа 2: начальный равновесный уровень цен (графа 4 табл. 2.21). 
Графа 3: конечный равновесный уровень цен рассчитывается так 
же, как и в графе 2, но на основе конечного совокупного предложения. 









   
Графа 5: начальный равновесный объем национального произ-
водства (графа 5 табл. 2.21). 
Графа 6: конечный равновесный объем национального производ-
ства рассчитывается так же, как и в графе 5, но на основе конечного 
совокупного предложения. 









   
2.3. Проанализировать причины разной дефляции на разных от-
резках совокупного предложения AS. 
2.4. Проанализировать причины разного прироста объема наци-




При выполнении третьего задания необходимо: 
3.1. Рассчитать параметры совокупного спроса, при которых 
равновесие в экономике установится в «золотой» точке, то есть на 
пересечении промежуточного и классического отрезков совокупного 
предложения AS (при минимальной инфляции, минимальной безрабо-
тице и максимальных объемах национального производства). 
Определяются параметры «золотой» точки следующим образом: 
 
, , ,ZTZT AS ZT ZT ZT
Y k
Y Y Y k l P P
l

      
 
где YZT – объем национального производства в «золотой» точке при 
начальном совокупном предложении; 
PZT – уровень цен в «золотой» точке при начальном совокупном 
предложении; 
Определяются параметры совокупного спроса, график которого 
проходит через «золотую» точку. 
 
, ,ADZT ZT ZT ZT ZT ZT ZTY m n P Y m Y n P        
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где mZT – параметр m для совокупного спроса, график которого прохо-
дит через «золотую» точку при начальном совокупном предложении. 
3.2. Рассчитать и проанализировать возможные изменения в 
экономике, если в исходном состоянии она находилась в «золотой» 
точке, а в следующем периоде совокупный спрос AD увеличился на 
12 000 млн. руб. с одновременным увеличением совокупного пред-
ложения AS из начального в конечное состояние. 
Рассчитывается: 
а) равновесный уровень цен P и равновесный объем националь-
ного производства Y в начальном периоде; 
б) равновесный уровень цен P и равновесный объем националь-
ного производства Y в конечном периоде; 
в) инфляция (дефляция) и процент прироста объемов националь-
ного производства.  
На основе рассчитанных равновесных уровней цен и объемов 
национального производства в начальном и конечном положениях 
анализируется динамика показателей развития экономики. 
На рис. 2.18 показываются четыре графика: график начального 
совокупного предложения; график конечного совокупного предло-
жения; график совокупного спроса, проходящий через «золотую» 
точку на графике начального совокупного предложения; график 
























Рис. 2.18. Совместное воздействие на национальную экономику 
изменений совокупного спроса и совокупного предложения в «золотой» точке 
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Выводы по разделу 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы 
о закономерностях: 
– изменения основных макроэкономических показателей при 
увеличении совокупного спроса в экономике; 
– изменения основных макроэкономических показателей при 
увеличении совокупного предложения в экономике; 
– изменения основных макроэкономических показателей при 
сбалансированном росте совокупного предложения и совокупного 
спроса в экономике. 
 
2.2.5. Макроэкономический анализ и прогноз  
бизнес-среды предприятия с использованием  
кейнсианской модели 
 
Задания и исходные данные 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. Проанализировать механизм формирования равновесной ве-
личины национального дохода c использованием модели Кейнса. 
2. Спрогнозировать показатели национальной экономики при 
изменении инвестиционных расходов бизнеса. 
3. Спрогнозировать показатели национальной экономики при 
изменении государственных расходов правительства. 
4. Спрогнозировать показатели национальной экономики при 
изменении налоговой нагрузки на бизнес и домохозяйства. 
5. Спрогнозировать показатели национальной экономики при 
изменении государственных расходов и налогов в условиях сбалан-
сированного государственного бюджета. 
6. Провести пошаговый расчет действия инвестиционного муль-
типликатора. 
В качестве исходной информации для данного раздела исполь-
зуются показатели 13–16 табл. 1.2 или 1.3. Индивидуальные данные 







Исходные данные по варианту курсового проекта 
 
Показатель Обозначение Значение 
Расчетный период времени, месяц   
Валюта, млн. руб.   
Спрос бизнеса на инвестиционные  
товары (инвестиционные расходы),  
млн. руб. /месяц 
I 6600 
Госзакупки правительства  
(государственные расходы),  
млн. руб. / месяц 
G 5700 
Налоговые выплаты бизнеса  
и домохозяйств, млн. руб. / месяц 
T 5700 
Потребительские расходы домохозяйств 




C = 3330 + 0,76 · (Y – T),  






Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой keins-k.xls [12]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели 
(табл. 2.25) для 10 вариантов национального дохода с шагом  
9000 млн. руб. Один из вариантов должен быть равновесным.  
На основе табл. 2.25 построить крест Кейнса (рис. 2.19). 
Графа 1: 1 9000,j jY Y   0 0.Y   Графа 2: ( ),j jC a b Y T     
где a – автономное потребление (табл. 2.24); 
b – склонность к потреблению (табл. 2.24). 
Равновесный национальный доход Y определяется исходя из ба-
лансового уравнения 
 
, ( )E Y a b Y T I G Y        
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1 1 1 1
a b
Y I G T
b b b b
      





Формирование равновесной величины национального  

























Y C I G E = C + I + G Y – E 
0 –1002 6600 5700 11 298 –11 298 
9000 5838 6600 5700 18 138 –9138 
18 000 12 678 6600 5700 24 978 –6978 
27 000 19 518 6600 5700 31 818 –4818 
36 000 26 358 6600 5700 38 658 –2658 
45 000 33 198 6600 5700 45 498 –498 
54 000 40 038 6600 5700 52 338 1662 
63 000 46 878 6600 5700 59 178 3822 
72 000 53 718 6600 5700 66 018 5982 
81 000 60 558 6600 5700 72 858 8142 
47 075 34 775 6600 5700 47 075 0 
 
Крест Кейнса (рис. 2.19) строится в координатах: 
ось х – национальный доход Y; 
ось у – национальные расходы (C, I, G, E). 
В данных координатах строятся следующие графики:  
 
C = f(Y);   I = f(Y);   G = f(Y);   E = f(Y);   Y = f(Y). 
 
Последний график – это биссектриса угла (45о). 
Пересечение графиков E и Y дает координату равновесного Y, 








































Рис. 2.19. Крест Кейнса в базовом периоде 
 
1.2. Рассчитать национальный доход Y, при котором экономика 
будет работать с дефицитом 5 %. 






    ,E C I G    ( ).C a b Y T     
 
1.3. Рассчитать национальный доход Y, при котором экономика 
будет работать с излишком 5 %. 






   ,E C I G    ( ).C a b Y T     
 
1.4. Рассчитать, как изменятся основные макроэкономические 
показатели и, в частности, потребительские расходы C с учетом 
того, что в связи с усилением экономической нестабильности 
склонность к сбережению домохозяйств увеличивается, при этом 
предельная склонность к потреблению b уменьшается до 0,6. Про-
анализировать причины изменения показателей. Как эти изменения 
отразятся на кресте Кейнса?  
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Расчет проводится на основе формулы Кейнса и потребитель-
ской функции относительно потребительских расходов C. 
1.5. Определить, что должно произойти с предельной склонно-
стью к потреблению b, чтобы потребительские расходы C увели-
чились на 10 %? 
Расчет проводится на основе формулы Кейнса и потребительской 
функции относительно предельной склонности к потреблению b. 
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Рассчитать и проанализировать основные макроэкономиче-
ские показатели для 5 периодов (табл. 2.26), предполагая, что по 
каким-то причинам инвестиционные расходы бизнеса увеличива-
ются по сравнению с предыдущим периодом на 15 %. Госрасходы G 
и налоги T принять на уровне первого периода. Показать изменения 




Прогноз показателей национальной экономики  
























 C I G E = C + I + G Y 
1 34 775 6600 5700 47 075 47 075 
2 37 910 7590 5700 51 200 51 200 
3 41 515 8729 5700 55 944 55 944 
4 45 661 10 038 5700 61 399 61 399 
5 50 429 11 543 5700 67 673 67 673 
6 55 912 13 275 5700 74 887 74 887 
 
Графа 3: 1 1,15.i iI I    
Графа 6: расчет проводится исходя из балансового уравнения 
 
, ( )i i i i i i iE Y a b Y T I G Y        
 
или по формуле Кейнса. 
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Графа 2: ( ).i i iC a b Y T     






















































Рис. 2.20. Крест Кейнса при изменении инвестиционных расходов 
 
С учетом информации табл. 2.26 строится крест Кейнса. 
На рисунке изображаются 7 графиков: 
 
( ), ( ),iY f Y E f Y   
 
где Ei – функция совокупных расходов в i-ом периоде. 
 
( ) .i i i iE a b Y T I G       
 
2.2. Рассчитать величину инвестиционного мультипликатора, 
проверить и прокомментировать его работу (на основе табл. 2.26). 














Для расчета по второй формуле используется информация из 
табл. 2.26. Результаты расчета мультипликатора по двум формулам 
должны совпадать. 
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2.3. Рассчитать, на сколько процентов должны измениться ин-
вестиционные расходы, чтобы национальный доход Y увеличился на 
10 %? За основу принять показатели первого периода. 
Балансовое уравнение или формула Кейнса решается относи-
тельно инвестиционных расходов I. Предварительно определяется 
необходимый национальный доход Y. 
2.4. Рассчитать, на сколько процентов надо изменить инвести-
ционные расходы, если стоит задача увеличить потребительские 
расходы C на 10 %. За основу принять показатели первого периода. 
Прокомментировать зависимость между изменением инвестици-
онных расходов I, национального дохода Y и потребительских рас-
ходов домохозяйств C. 
Балансовое уравнение или формула Кейнса решается относи-
тельно инвестиционных расходов I. Предварительно определяются 
необходимые потребительские расходы C и, соответственно, наци-
ональный доход Y. 
 
Задание 3. 
При выполнении третьего задания необходимо: 
3.1. Рассчитать и проанализировать основные макроэкономиче-
ские показатели для 5 периодов (табл. 2.27), предполагая, что по 
каким-то причинам госзакупки правительства (госрасходы) увели-
чиваются по сравнению с предыдущим периодом на 30 %. Налоги T 
и инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изме-




Прогноз показателей национальной экономики  
























 C I G E=C+I+G Y 
1 2 3 4 5 6 
1 34 775 6600 5700 47 075 47 075 
2 40 190 6600 7410 54 200 54 200 
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Окончание табл. 2.27 
 
1 2 3 4 5 6 
3 47 230 6600 9633 63 463 63 463 
4 56 381 6600 12 523 75 504 75 504 
5 68 278 6600 16 280 91 157 91 157 
6 83 743 6600 21 164 111 507 111 507 
 
Графа 4: 1 1,3.i iG G    
Остальные расчеты проводятся так же, как и в таблице 2.26. 

























































Рис. 2.21. Крест Кейнса при изменении государственных расходов 
 
3.2. Рассчитать мультипликатор госрасходов, проверить и про-
комментировать его работу (на основе табл. 2.27). Сравнить муль-
типликатор госрасходов с инвестиционным мультипликатором. 














Для расчета по второй формуле используется информация из 




При выполнении четвертого задания необходимо: 
4.1. Рассчитать и проанализировать основные макроэкономиче-
ские показатели для 5 периодов (табл. 2.28), предполагая, что пра-
вительство увеличивает в очередном периоде сбор налогов по срав-
нению с предыдущим периодом на 20 %. Госрасходы G и инвести-
ции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на 




Прогноз показателей национальной экономики  



























 C I G 
E = C +  
+ I + G 
Y T 
1 34 775 6600 5700 47 075 47 075 5700 
2 31 165 6600 5700 43 465 43 465 6840 
3 26 833 6600 5700 39 133 39 133 8208 
4 21 635 6600 5700 33 935 33 935 9849 
5 15 397 6600 5700 27 697 27 697 11 819 
6 7911 6600 5700 20 211 20 211 14 183 
 
Расчеты проводятся так же, как и в табл. 2.26, но с учетом того, 
что 1 1,2.i iT T    






























































Рис. 2.22. Крест Кейнса при изменении налогов 
 
4.2. Рассчитать налоговый мультипликатор, проверить и про-
комментировать его работу (на основе табл. 2.28). Сравнить 
налоговый мультипликатор с инвестиционным мультипликатором 
и мультипликатором госрасходов. 















Для расчета по второй формуле используется информация из 




При выполнении пятого задания необходимо: 
5.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для 
5 периодов (табл. 2.29), предполагая, что, государственные закупки 
правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с преды-
дущим периодом на 40 %. При этом финансирование дополнитель-
ных госрасходов осуществляется за счет аналогичного увеличения 
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налогов. Инвестиции I принять на уровне первого периода. Пока-




Прогноз показателей национальной экономики  



























 C I G 
E = C + 
+ I + G 
Y T 
1 34 775 6600 5700 47 075 47 075 5700 
2 34 775 6600 7980 49 355 49 355 7980 
3 34 775 6600 11 172 52 547 52 547 11 172 
4 34 775 6600 15 641 57 016 57 016 15 641 
5 34 775 6600 21 897 63 272 63 272 21 897 






















































Рис. 2.23. Крест Кейнса при изменении государственных  
расходов и налогов 
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Графа 4: 1 1,4.i iG G     
Графа 7: 1 1,4.i iT T    
Остальные расчеты проводятся так же, как и в табл. 2.26. 
С учетом информации табл. 2.26 строится крест Кейнса. 
5.2. Показать на кресте Кейнса механизм взаимосвязи между 
основными макроэкономическими показателями при сбалансиро-












































Рис. 2.24. Механизм работы сбалансированного бюджет 
 
На кресте Кейнса строятся три графика расходов E: для первого 
периода; для второго периода; промежуточный вариант с увеличен-
ными госрасходами G и базовыми налогами T. 
5.3. Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультиплика-
торе сбалансированного госбюджета. 

















При выполнении шестого задания необходимо: 
6.1. Сделать пошаговый расчет действия инвестиционного 
мультипликатора, предполагая, что инвестиционные расходы уве-
личиваются вдвое по сравнению с первым периодом (табл. 2.30). 
































∆C ∆I ∆Y ∆S ∆Y∑ 
1 – 6600,0 6600,0 1584,0 6600,0 
2 5016,0 – 5016,0 1203,8 11 616,0 
3 3812,2 – 3812,2 914,9 15 428,2 
4 2897,2 – 2897,2 695,3 18 325,4 
5 2201,9 – 2201,9 528,5 20 527,3 
6 1673,4 – 1673,4 401,6 22 200,8 
7 1271,8 – 1271,8 305,2 23 472,6 
8 966,6 – 966,6 232,0 24 439,2 
9 734,6 – 734,6 176,3 25 173,8 
10 558,3 – 558,3 134,0 25 732,1 
11 424,3 – 424,3 101,8 26 156,4 
12 322,5 – 322,5 77,4 26 478,8 
13 245,1 – 245,1 58,8 26 723,9 
14 186,3 – 186,3 44,7 26 910,2 
15 141,6 – 141,6 34,0 27 051,7 
– – – – – – 
n 0,0 6600,0 0,0 0,0 27 500,0 
 
Графа 3 (для первого шага): 1I I   (табл. 2.24). 
Графа 4 (для первого шага): 1 1.Y I    
Графа 5 (для первого шага): 1 1 (1 ).S Y b      
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Графа 6 (для первого шага): 1 1.Y Y    
Графа 2: 1 .i iC Y b     
Графа 4: .i iY C    
Графа 5: (1 ).i iS Y b      
Графа 6: 1 .i i iY Y Y        
Расчет провести не менее, чем для десяти шагов. 

































Объем национального производства (национальный доход) Y  
 
Рис. 2.25. Инвестиционный мультипликатор на кресте Кейнса 
 
На кресте Кейнса строятся графики E1 и E2 и показывается 
«лестница» изменений I, C, Y. 
 
1 1 1 1( ) ,E a b Y T I G       
 
2 1 1 1( ) 2 .E a b Y T I G        
 
6.2. Проанализировать влияние предельной склонности к по-
треблению b на интенсивность мультипликационной волны. 
Предельная склонность к сбережению b изменяется в сторону 
увеличения и в сторону уменьшения, для каждого случая рассчиты-
вается несколько шагов мультипликации. Результаты сравниваются  
с данными табл. 2.30. 
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6.3. Определить, при какой склонности к потреблению b после 
третьего шага мультипликации накопленный национальный доход 
Y составит 15 000 млн. руб.?  
Делается расчет трех шагов мультипликации в общем виде  
и накопленный прирост национального дохода приравнивается  
к 15 000 млн. руб. Полученное равенство решается относительно 
предельной склонности к потреблению b. 
 
Выводы по разделу 
 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы:  
– о механизме формирования равновесной величины нацио-
нального дохода c использованием модели Кейнса; 
– о динамике показателей национальной экономики при изме-
нении инвестиционных расходов бизнеса; 
– о динамике показателей национальной экономики при изме-
нении государственных расходов правительства; 
– о динамике показателей национальной экономики при изме-
нении налоговой нагрузки на бизнес и домохозяйства; 
– о динамике показателей национальной экономики при изме-
нении государственных расходов и налогов в условиях сбалансиро-
ванного государственного бюджета; 
– о механизме действия инвестиционного мультипликатора. 
 
2.2.6. Макроэкономический анализ и прогноз  
основных показателей при совместном равновесии  
на товарном и денежном рынках 
 
Задания и исходные данные 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. Рассчитать (подобрать) различные комбинации процентных ста-
вок r в финансовой системе и национального дохода Y, при которых  
на товарных рынках в экономике будет равновесие, т. е. совокупные 
расходы E и национальный доход Y будут совпадать (функция IS). 
2. Рассчитать (подобрать) различные комбинации процентных 
ставок r в финансовой системе и национального дохода Y, при ко-
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торых на денежном рынке в экономике будет равновесие, т. е. пред-
ложение денег (M/P)S и спрос на деньги (M/P)D будут совпадать 
(функция LM). 
3. Рассчитать процентную ставку r в финансовой системе и 
национальный доход Y, при которых на денежном и товарном рын-
ках в экономике будет совместное равновесие (модель IS/LM). 
В качестве исходных данных при выполнении данного раздела 
используется информация предыдущих разделов, также показатели 
17, 18, 19, 20 табл. 1.2 или 1.3. Индивидуальные данные по варианту 




Исходные данные по варианту курсового проекта 
 
Показатель Обозначение Значение
Расчетный период времени, месяц   
Валюта, млн. руб.   
Госзакупки правительства  
(государственные расходы),  
млн. руб. / месяц 
G 5700 
Налоговые выплаты бизнеса  
и домохозяйств, млн. руб. / месяц 
T 5700 
Потребительские расходы  
домохозяйств 
С = a + b ∙ (Y – T), млн. руб. / месяц 
а (автономное  
потребление) 
3330 
C = 3330 + 0,76 ∙ (Y – T),  
млн. руб. / млн. руб. 




Инвестиционные расходы  
I = с – d ∙ r, млн. руб. / месяц 
c (автономные  
инвестиции) 
14 400 
I = 14 400 – 390 ∙ r,  
млн. руб. / процентный пункт 
d (чувствительность 
инвестиций  
к изменению  
процентной ставки) 
390 
Спрос на деньги  
(M/P)D =  е ∙ Y – f ∙ r,  
млн. руб. / млн. руб. 
e (чувствительность 
спроса на деньги  




Окончание табл. 2.31 
 
Показатель Обозначение Значение
(M/P)D = 0,99 ∙ Y – 3150 · r,  
млн. руб. / процентный пункт 
f (чувствительность 
спроса на деньги  
к изменению  
процентной ставки) 
3150 
Уровень цен, коэффициент P 2,06 
Номинальное предложение денег, 
млн. руб. 
Ms 32 100 
 
Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой islm-k.xls [14]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели 
(табл. 2.32) для разных процентных ставок в пределах от 2 % до  



































































Рис. 2.26. Формирование функции равновесия  
на товарном рынке IS (совместные графики: r – I, крест Кейнса, r – Y) 
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Национальный (центральный) банк, воздействуя через систему 
коммерческих банков на процентную ставку, стимулирует или 
сдерживает инвестиционную активность бизнеса. В результате биз-
нес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвести-
ционные расходы I) при разных процентных ставках на сумму I =  
= c – d ∙ r (см. исходные данные). 
Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на 
определенную сумму (см. исходные данные). 
Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят 
на потребительские товары и услуги сумму C = a + b ∙ (Y – T)  
(см. исходные данные), 
Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) 
равны государственным расходам (G) (T = G). 




Формирование параметров равновесия  





























r С I G E Y S 
2 57 005 13 620 5700 76 325 76 325 13 620 
4 54 535 12 840 5700 73 075 73 075 12 840 
6 52 065 12 060 5700 69 825 69 825 12 060 
8 49 595 11 280 5700 66 575 66 575 11 280 
10 47 125 10 500 5700 63 325 63 325 10 500 
12 44 655 9720 5700 60 075 60 075 9720 
14 42 185 8940 5700 56825 56 825 8940 
16 39 715 8160 5700 53 575 53 575 8160 
18 37 245 7380 5700 50 325 50 325 7380 
20 34 775 6600 5700 47 075 47 075 6600 
 
Графа 3: ,I c d r    
где c – автономные инвестиционные расходы (табл. 2.31); 
d – чувствительность инвестиций к изменению процентной 
ставки (табл. 2.31). 
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Графы 6, 2, 5: расчет ведется по методике, приведенной для 
табл. 2.26. 




a c G b T d r
Y
b





Графа 7: ,P GS S S   
где SP – частные сбережения; 
SG – государственные сбережения. 
 
, .P GS Y T C S T G      
 
Правильность расчетов в табл. 2.32 контролируется выполнением 
равенств: 
 
, .E Y I S   
 
Функция IS (рис. 2.26) строится в координатах: 
– ось х – национальный доход Y (графа 6 табл. 2.32), 
– ось у – процентная ставка r (графа 1 табл. 2.32). 
Функция IS состоит из различных комбинаций r и Y, при кото-
рых на товарном рынке в экономике возможно равновесие. 
1.2. Проверить зону выше функции IS на товарный излишек и зо-
ну ниже функции IS – на товарный дефицит. Проверку сделать для 
любых четырех точек (комбинаций r и Y) выше IS и четырех точек 
ниже IS. 
На основе выбранных комбинаций процентной ставки r и нацио-
нального дохода Y рассчитывается излишек (дефицит) на товарном 
рынке (∆Y): 
 
( ), , , .C a b Y T I c d r E C I G Y Y E              
 
1.3. С учетом того, что процентная ставка r в финансовой си-
стеме воздействует на инвестиционные расходы бизнеса I, инве-
стиции I влияют на национальный доход Y, доход воздействует на 
другие показатели. 
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1. Сделать расчет параметров r (процентная ставка) и Y (националь-
ный доход), при которых товарный рынок будет находиться в равнове-
сии (будет работать без дефицита и излишка). Подобрать 4 разные 
комбинации r и Y (расчет сделать для национального дохода (Y)  
15 000 млн. руб., 30 000 млн. руб., 45 000 млн. руб., 60 000 млн. руб.). 
2. Подобрать параметры r и Y, при которых на товарном рынке 
будет: 
а) дефицит 7 %;  б) дефицит 14 %;  
в) излишек 7 %;  г) излишек 14 %. 
Для каждого случая подобрать 4 разные комбинации.  
3. Построить график IS (на основе первого задания) и графики 
линий, соответствующие указанным дефицитам и излишкам (на ос-
нове второго задания). 
Вывести их уравнения в виде Y как функция от r. 
Расчет процентной ставки r и национального дохода Y проводит-
ся на основе формул: 
 
%( ), , , 100.
Y E
C a b Y T I c d r E C I G Y
Y

              
 
1.4. Предполагая, что процентная ставка r = 12 %, определить 
при каком национальном доходе Y экономика будет работать  
с дефицитом 5 %? 
Предыдущая система уравнений решается относительно нацио-
нального дохода Y. 
1.5. Определить при каких r и Y экономика будет работать  
с излишком 5 %? 
Расчет проводится по методике задания 1.3. 
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Подобрать различные комбинации r и Y, при которых на де-
нежном рынке будет равновесие (табл. 2.32). Расчет сделать для 
разных процентных ставок в пределах от 2 % до 20 % с шагом 2 %. 
Построить график функции LM (рис. 2.27). 
Национальный (центральный) банк через систему коммерческих 
банков создает номинальное предложение денег в размере MS (см. 
исходные данные). Экономические субъекты («публика») создают 
спрос на деньги при разном национальном доходе и разных про-
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центных ставках на сумму ( / )DM P e Y f r     (см. исходные 
данные). Уровень цен в экономике P принять с учетом исходных 
данных по варианту. Он показывает во сколько раз увеличиваются 
цены по сравнению с периодом, принятым за базу. 




Формирование параметров равновесия  













r (M/P)D (M/P)S Y 
2 15583 15583 22104 
4 15583 15583 28467 
6 15583 15583 34831 
8 15583 15583 41194 
10 15583 15583 47558 
12 15583 15583 53922 
14 15583 15583 60285 
16 15583 15583 66649 
18 15583 15583 73013 






















Спрос на деньги и предложение денег
Спрос на деньги при начальном Y, млн.руб.




























Рис. 2.27. Формирование функции равновесия на денежном рынке LM 
(совмещенные графики r – (M/P)D, r – Y) 
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Графа 3: величина денежного предложения в реальном исчисле-
нии определяется по формуле: 
 






где MS – номинальное предложение денег (табл. 2.31); 
P – уровень цен в экономике (табл. 2.31). 
Графа 2: ( / ) ( / ) .D SM P M P  
Графа 4: расчет ведется на основе функции спроса на деньги 
 
( / ) ,DM P e Y f r     
 
где e – чувствительность спроса на деньги к изменению националь-
ного дохода (табл. 2.31); 
f – чувствительность спроса на деньги к изменению процентной 
ставки (табл. 2.31). 










Функция LM (рис. 2.27) строится в координатах:  
– ось х – национальный доход Y (графа 4 табл. 2.33); 
– ось у – процентная ставка r (графа 1 табл. 2.33). 
Функция LM состоит из различных комбинаций r и Y, при кото-
рых на денежном рынке в экономике возможно равновесие. 
2.2. Проверить зону выше функции LM на денежный излишек  
и зону ниже функции LM – на денежный дефицит. Проверку сде-
лать для любых четырех точек (комбинаций r и Y) выше LM и че-
тырех точек ниже LM. 
На основе выбранных комбинаций процентной ставки r и нацио-
нального дохода Y рассчитывается излишек (дефицит) на денежном 
рынке (∆(M/P)S): 
 
( / ) , ( / ) ,SD S
M
M P e Y f r M P
P
      
( / ) ( / ) ( / ) .S S DM P M P M P    
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2.3. Выполнить следующие действия: 
1) Сделать расчет параметров r (процентная ставка) и Y (нацио-
нальный доход), при которых денежный рынок будет находиться в 
равновесии (будет работать без дефицита и излишка). Подобрать 4 
разные комбинации r и Y (рассчитать для национального дохода (Y) 
15 000 млн. руб., 30 000 млн. руб., 45 000 млн. руб., 60 000 млн. руб.). 
2) Подобрать параметры r и Y, при которых на денежном рынке 
будет: 
а) дефицит 7 %; б) дефицит 14 %;  
в) излишек 7 %; г) излишек 14 %. 
Для каждого случая подобрать 4 разные комбинации. 
3) Построить график LM (на основе первого задания) и графики 
линий, соответствующие указанным дефицитам и излишкам (на ос-
нове второго задания). 
Вывести их уравнения в виде Y как функция от r. 
Расчет процентной ставки r и национального дохода Y проводит-
ся на основе формул: 
 
( / ) , ( / ) ,SD S
M
M P e Y f r M P
P
      
 
%
( / ) ( / )









    
 
2.4. Предполагая, что процентная ставка r =12 %, определить 
при каком национальном доходе Y денежный рынок будет рабо-
тать с дефицитом 5 %? 
Предыдущая система уравнений решается относительно нацио-
нального дохода Y. 
2.5. Определить при какой процентной ставке r и каком нацио-
нальном доходе Y денежный рынок будет работать с излишком 5 %? 
Расчет проводится по методике задания 2.3 данного пособия. 
 
Задание 3. 
При выполнении третьего задания необходимо: 
3.1. На основе результатов выполнения заданий 1 и 2 рассчи-
тать процентную ставку r и национальный доход Y, при которых 
экономика будет работать в условиях двойного равновесия (на то-
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варном и денежном рынках) (табл. 2.34). Результаты показать на 




Формирование параметров совместного равновесия  




Национальный доход,  
обеспечивающий равновесие 
на товарном рынке,  
млн. руб., 
Национальный доход,  
обеспечивающий равновесие 
на денежном рынке,  
млн. руб., 
r YIS YLM 
2 76325 22104 
4 73075 28467 
6 69825 34831 
8 66575 41194 
10 63325 47558 
12 60075 53922 
14 56825 60285 
16 53575 66649 
18 50325 73013 





























Рис. 2.28. Совмещенный график двойного равновесия IS/LM для базового периода 
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Графа 2: ISY Y (графа 6 табл. 2.32). 
Графа 3: LMY Y (графа 4 табл. 2.33). 
Равновесный национальный доход Y определяется по формуле 
 
( ) ( / )
.
(1 )
Sf a c G b T d M PY
b f d e
      

   
 
 
Равновесная процентная ставка определяется исходя из равен-
ства 
 
,IS LMY Y  
 
где YIS – функции IS, полученная при описании табл. 2.32; 
YLM – функции LM, полученная при описании табл. 2.33. 
График IS/LM (рис. 2.28) – это комбинация рис. 2.26 и 2.27. 
3.2. Проверить: 
а) «верхнюю» зону на графике IS/LM на товарный и денежный 
излишки; 
б) «правую» зону на графике IS/LM на товарный излишек и де-
нежный дефицит; 
в) «нижнюю» зону на графике IS/LM на товарный и денежный 
дефициты; 
г) «левую» зону на графике IS/LM на товарный дефицит и де-
нежный излишек; 
Проверку сделать для любых четырех точек (комбинаций r и Y)  
в этих зонах. 
На основе выбранных комбинаций процентной ставки r и нацио-
нального дохода Y рассчитывается излишек (дефицит) на денежном 
и товарном рынках по методике предыдущих заданий. 
3.3. Рассчитать процентные ставки r и национальный доход Y, 
при которых будет: 
а) на товарном рынке излишек 5 % и на денежном рынке изли-
шек 5 %; 
б) на товарном рынке излишек 5 % и на денежном рынке дефи-
цит 5 %; 
в) на товарном рынке дефицит 5 % и на денежном рынке дефи-
цит 5 %; 
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г) на товарном рынке дефицит 5 % и на денежном рынке изли-
шек 5 %. 
Показать результаты расчета на графике IS/LM (рис. 2.28). 
Расчет процентной ставки r и национального дохода Y проводит-
ся по методике предыдущих заданий. 
 
Выводы по разделу 
 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы 
о закономерностях: 
– формирования равновесия на товарных рынках в экономике; 
– формирования равновесия на денежном рынке в экономике; 
– формирования совместного равновесия на денежном и товар-
ном рынках в экономике. 
 
2.2.7. Макроэкономический анализ  
и прогноз основных показателей при разных  
вариантах фискальной и монетарной политики 
 
Задания и исходные данные по разделу 
 
При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо 
выполнить следующие задания: 
1. Рассчитать и проанализировать показатели национальной эко-
номики при проведении стимулирующей фискальной (бюджетно-
налоговой) политики. 
2. Рассчитать и проанализировать показатели национальной эко-
номики при проведении сдерживающей фискальной (бюджетно-
налоговой) политики. 
3. Рассчитать и проанализировать показатели национальной эко-
номики при проведении стимулирующей монетарной (кредитно-
денежной) политики. 
4. Рассчитать и проанализировать показатели национальной эко-
номики при проведении сдерживающей монетарной (кредитно-
денежной) политики. 
5. Рассчитать и проанализировать показатели национальной эко-
номики при проведении комбинированной экономической полити-
ки в условиях нестабильных цен. 
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6. Рассчитать и проанализировать показатели национальной эко-
номики при проведении комбинированной экономической полити-
ки в условиях нестабильных цен и повышенной чувствительности 
инвестиций и спроса на деньги к изменению процентной ставки. 
Исходные данные по варианту курсового проекта те же, что  
и в предыдущем разделе (табл. 2.31). 
 
Порядок выполнения раздела курсового проекта 
 
При выполнении заданий можно воспользоваться компьютерной 
программой fiskmonzak-k.xls [13]. 
 
Задание 1. 
При выполнении первого задания необходимо: 
1.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для 
5 периодов (табл. 2.35) с учетом того, что для стимулирования 
экономики правительство увеличивает государственные закупки 
(госрасходы) по сравнению с предыдущим периодом на 30 %. Нало-
ги T и цены P принять на уровне первого периода. Показать изме-
нения на графике IS/LM. 
Заполняется табл. 2.35. 
Графа 5: 1 1,3.i iG G    
Графа 10: Y определяется по формуле Хикса: 
 
( ) ( / )
.
(1 )
Sf a c G b T d M PY
b f d e
      

   
 
 
Графа 2: равновесная процентная ставка r определяется исходя 
из равенства 
 
,IS LMY Y  
 
где YIS – функция IS, полученная при описании табл. 2.32; 
YLM – функция LM, полученная при описании табл. 2.33. 
Графа 3: ( ).C a b Y T     
Графа 4: .I c d r    
Графа 6: .E C I G    
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Графа 7: ( ) ( ) .P GS S S Y T C T G Y C G           
Графа 8: ( / ) .DM P e Y f r     








Прогноз показателей национальной экономики  






































































































































































1 13,28 43 074 9221 5700 57 995 9221 15 583 15 583 57 995
2 14,76 46 658 8643 7410 62 711 8643 15 583 15 583 62 711
3 16,69 51 318 7891 9633 68 842 7891 15 583 15 583 68 842
4 19,19 57 376 6914 12 523 76 813 6914 15 583 15 583 76 813
5 22,45 65 251 5644 16 280 87 175 5644 15 583 15 583 87 175
6 26,68 75 488 3993 21 164 100 645 3993 15 583 15 583 100 645 
 
Правильность расчетов в табл. 2.35 контролируется выполнени-
ем равенств: 
 
, , ( / ) ( / ) .D SE Y I S M P M P    
 
Информация табл. 2.35 показывается на рис. 2.29. 
Графики строятся в координатах: 
ось х – национальный доход Y, 














































Рис. 2.29. Стимулирующая фискальная политика на графике IS/LM 
 
На рисунке изображаются 7 графиков: 
 
( ).LMY f r  
 
( )ISY f r (базовый и 5 прогнозируемых периодов с учетом роста 
госзакупок G). 
1.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому 
и шестому периодам. 
На основании данных табл. 2.35 формируется схема двойного 




C 43074 I 9221 G 5700
E=C+I+G=Y AD 57995
Y AS 57995 r 13,28 (M/P )S 15583












C 75488 I 3993 G 21164
E=C+I+G=Y AD 100645
Y AS 100645 r 26,68 (M/P )S 15583











Рис. 2.30. Схема балансировки товарного и денежного рынков 
в первом и шестом периодах 
 
Анализируется воздействие показателей друг на друга по следу-
ющему кольцу: 
 
( / ) .DG Y M P r I Y      
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1.3. Проанализировать причины и действие эффекта вытесне-
ния инвестиций. 
1.4. Определить, на сколько процентов необходимо изменить 
государственные расходы, чтобы увеличить потребительские рас-
ходы на 10 %? За основу принять функции IS и LM в базовом перио-
де (табл. 2.35). 
Расчет необходимых госзакупок G проводится на основе систе-
мы балансовых уравнений: 
 
( ), , , ,C a b Y T I c d r E C I G E Y            
 
( / ) , ( / ) , ( / ) ( / )SD S S D
M
M P e Y f r M P M P M P
P
       
 
или с использованием формулы Хикса. 
1.5. Рассчитать, на сколько процентов изменятся потребитель-
ские расходы при увеличении государственных расходов на 10 %?  
За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.34). 
Расчет необходимых госзакупок G проводится по методике зада-
ния 1.4. 
1.6. Определить, как изменятся основные макроэкономические 
показатели, учитывая, что в шестом периоде страна столкнулась 
с политическим кризисом. В связи с этим активность бизнеса упа-
ла (автономные инвестиции с = 9000 млн. руб). Учитывая страте-
гическую неопределенность, домохозяйства увеличили норму сбе-
режения (b = 0,6). За основу принять функции IS и LM в базовом 
периоде (табл. 2.35). 
Расчет основных макроэкономических показателей проводится 
по методике задания 1.1. 
 
Задание 2. 
При выполнении второго задания необходимо: 
2.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для 
5 периодов (табл. 2.36) с учетом того, что для сдерживания эконо-
мики правительство увеличивает в очередном периоде сбор налогов 
по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Госрасходы G и це-
ны P принять на уровне первого периода. Показать изменения на 





Прогноз показателей национальной экономики  








































































































































































1 13,28 43 074 9221 5700 57 995 9221 15 583 15 583 57 995
2 12,53 40 392 9514 5700 55 605 9514 15 583 15 583 55 605
3 11,63 37 173 9865 5700 52 738 9865 15 583 15 583 52 738
4 10,55 33 310 10 287 5700 49 297 10 287 15 583 15 583 49 297
5 9,25 28 674 10 793 5700 45 167 10 793 15 583 15 583 45 167
















































Рис. 2.31. Сдерживающая фискальная политика на графике IS/LM 
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Заполняется табл. 2.36. Расчет проводится по методике, приве-
денной при описании табл. 2.35. Информация табл. 2.36 показыва-
ется на рис. 2.31. Графики строятся по схеме, приведенной при опи-
сании рис. 2.29. 
2.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому 
и шестому периодам. 
На основании данных табл. 2.36 формируется схема двойного 
рынка. 
2.3. Проанализировать причины и действие эффекта, обратно-
го эффекту вытеснения инвестиций. 
Анализируется воздействие показателей друг на друга по следу-
ющему кольцу: 
 
( / ) .DG Y M P r I Y      
 
2.4. Определить, на сколько процентов необходимо изменить 
налоги, чтобы увеличить потребительские расходы на 10 %? За 
основу принять функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.36). 
Расчет необходимых налогов T проводится с использованием си-
стемы балансовых уравнений или формулы Хикса. 
2.5. Определить, на сколько процентов изменятся потребитель-
ские расходы при уменьшении налогов на 10 %? За основу принять 
функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.36). 
 
Задание 3. 
При выполнении третьего задания необходимо: 
3.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для 
5 периодов (табл. 2.37) с учетом того, что для стимулирования 
экономики Национальный (центральный) банк через систему ком-
мерческих банков увеличивает номинальное предложение денег МS 
по сравнению с предыдущим периодом на 20 % (снижает норму 
обязательных резервов, снижает ставку рефинансирования, выку-
пает ценные бумаги у «публики»). Госрасходы G, налоги T и цены P 
принять на уровне первого периода. Показать изменения на графи-
ке IS/LM (рис. 2.32). 
Заполняется табл. 2.37. Расчет проводится по методике, приве-
денной при описании табл. 2.35 (начинать с графы 9). Информация 




Прогноз показателей национальной экономики  







































































































































































1 13,28 43 074 9221 5700 57 995 9221 15 583 15 583 57 995
2 12,63 43 883 9476 5700 59 059 9476 18 699 18 699 59 059
3 11,84 44 853 9783 5700 60 336 9783 22 439 22 439 60 336
4 10,90 46 018 10 150 5700 61 869 10 150 26 927 26 927 61 869
5 9,76 47 416 10 592 5700 63 708 10 592 32 312 32 312 63 708
















































Рис. 2.32. Стимулирующая монетарная политика на графике IS/LM 
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На рисунке изображаются 7 графиков: 
 
( )ISY f r  
 
( )LMY f r (базовый и 5 прогнозируемых периодов с учетом ро-
ста денежного предложения). 
3.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому 
и шестому периодам. 
На основании данных табл. 2.37 формируется схема двойного 
рынка (по аналогии с рис. 2.32). 
3.3. Проанализировать возможные негативные последствия 
проведения стимулирующей монетарной политики. 
Анализируется воздействие показателей друг на друга по следу-
ющему кольцу: 
 
( / ) ( / ) .S DM P r I Y M P r I Y        
 
3.4. Определить, на сколько процентов изменятся потребитель-
ские расходы при увеличении номинального предложения денег  
на 10 % при фиксированных ценах? За основу принять функции IS  
и LM в базовом периоде (табл. 2.37). 
3.5. Определить, на сколько процентов изменятся инвестицион-
ные расходы при увеличении номинального предложения денег  
на 10 % при фиксированных ценах? За основу принять функции IS  
и LM в базовом периоде (табл. 2.37). 
3.6. Определить, на сколько процентов изменятся инвестицион-
ные расходы при увеличении номинального предложения денег на 
10% при одновременном повышении уровня цен на 5 %? За основу 
принять функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.37). 
 
Задание 4. 
При выполнении четвертого задания необходимо: 
4.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для  
5 периодов (табл. 2.38) с учетом того, что для сдерживания экономи-
ки Национальный (центральный) банк через систему коммерческих 
банков уменьшает номинальное предложение денег МS по сравнению  
с предыдущим периодом на 20 % (повышает норму обязательных ре-
зервов, повышает ставку рефинансирования, продает ценные бумаги 
«публике»). Госрасходы G, налоги T и цены P принять на уровне перво-




Прогноз показателей национальной экономики  







































































































































































1 13,28 43 074 9221 5700 57 995 9221 15 583 15 583 57 995
2 13,94 42 265 8965 5700 56 931 8965 12 466 12 466 56 931
3 14,46 41 618 8761 5700 56 079 8761 9973 9973 56 079
4 14,88 41 101 8598 5700 55 398 8598 7978 7978 55 398
5 15,21 40 686 8467 5700 54 853 8467 6383 6383 54 853














































Рис. 2.33. Сдерживающая монетарная политика на графике IS/LM 
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Заполняется табл. 2.38. Расчет проводится по методике, приве-
денной при описании табл. 2.35 (начинать с графы 9). Информация 
табл. 2.38 показывается на рис. 2.33. 
4.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому 
и шестому периодам. 
На основании данных табл. 2.38 формируется схема двойного 
рынка. 
4.3. Определить на сколько процентов изменятся потребитель-
ские расходы при уменьшении номинального предложения денег на 
10 % при фиксированных ценах? За основу принять функции IS и 
LM в базовом периоде (табл. 2.38). 
4.4. Определить на сколько процентов изменятся инвестицион-
ные расходы при уменьшении номинального предложения денег  
на 10 % при фиксированных ценах? За основу принять функции IS  
и LM в базовом периоде (табл. 2.38). 
4.5. Определить на сколько процентов изменятся инвестицион-
ные расходы при уменьшении номинального предложения денег  
на 10 % при одновременном уменьшении уровня цен на 5 %? За ос-
нову принять функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.38). 
4.6. Проанализировать возможные последствия действий наци-
онального правительства, которое считает, что в долгосрочном 
периоде страна должна привлекать иностранные инвестиции,  
но для этого необходимо повысить процентную ставку в стране 
минимум до 13,5 %. Но при этом в краткосрочном периоде воз-
можно вытеснение национальных инвестиций, спад в экономике, 
увеличение безработицы и уменьшение потребительских расходов. 
Увеличить процентную ставку решено путем «замораживания» 
денежной массы. 
Определить: 
– на сколько процентов необходимо сократить предложение денег; 
– процент спада в экономике (% ∆Y); 
– процент уменьшения потребительских расходов (% ∆C); 
– прирост безработицы (предположим, что на каждый процент 
спада Y безработица увеличивается на 0,5 %). 
За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.38). 
Расчет проводится на основе системы балансовых уравнений или 
формулы Хикса. 
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4.7. Определить на сколько процентов необходимо сократить 
денежную массу, чтобы вытеснение национальных инвестиций  
не превысило 5 %? За основу принять функции IS и LM в базовом 
периоде (табл. 2.38). 
Расчет проводится по методике задания 4.6. 
Увеличить процентную ставку решено путем «замораживания» 
денежной массы. 
Определить: 
– на сколько процентов необходимо сократить предложение денег; 
– процент спада в экономике (% ∆Y); 
– процент уменьшения потребительских расходов (% ∆C); 
– прирост безработицы (предположим, что на каждый процент 
спада Y безработица увеличивается на 0,5 %). 
За основу принять функции IS и LM в базовом периоде (табл. 2.38). 
Расчет проводится на основе системы балансовых уравнений или 
формулы Хикса. 
4.7. Определить на сколько процентов необходимо сократить 
денежную массу, чтобы вытеснение национальных инвестиций  
не превысило 5 %? За основу принять функции IS и LM в базовом 
периоде (табл. 2.38). 
Расчет проводится по методике задания 4.6. 
 
Задание 5. 
При выполнении пятого задания необходимо: 
5.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для 
5 периодов (табл. 2.39) с учетом того, что правительство увеличи-
вает госзакупки (госрасходы) по сравнению с предыдущим перио-
дом на 30 %, одновременно увеличивая сбор налогов на такую же 
величину. Национальный (центральный) банк через систему ком-
мерческих банков увеличивает номинальное предложение денег МS 
по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Прогнозируется, 
что уровень цен P в каждом периоде будет на 10 % больше, чем  
в предыдущем. Показать изменения на графике IS/LM. 
Заполняется табл. 2.39. Расчет проводится по методике, приведен-
ной при описании табл. 2.35. Информация табл. 2.39 показывается  






Прогноз показателей национальной экономики  
при проведении комбинированной экономической политики  















































































































































































1 13,28 43 074 9221 5700 57 995 9221 15 583 15 583 57 995 2,060 
2 13,34 43 002 9198 7410 59 610 9198 16 999 16 999 59 610 2,266 
3 13,48 42 832 9144 9633 61 610 9144 18 544 18 544 61 610 2,493 
4 13,72 42 527 9048 12 523 64 098 9048 20 230 20 230 64 098 2,742 
5 14,12 42 039 8894 16 280 67 213 8894 22 069 22 069 67 213 3,016 

































Рис. 2.34. Комбинированная экономическая политика на графике IS/LM 
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5.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому 
и шестому периодам. 
На основании данных табл. 2.39 формируется схема двойного 
рынка. 
5.3. Определить при какой инфляции (за период) стимулирующая 
экономическая политика не даст положительных результатов? (Y5 
=Y6, табл. 2.39). 
Расчет проводится относительно уровня цен P на основе систе-
мы балансовых уравнений или формулы Хикса. 
 
Задание 6. 
При выполнении шестого задания необходимо: 
6.1. Рассчитать основные макроэкономические показатели для 
5 периодов (табл. 2.40) с учетом того, что правительство увеличи-
вает госзакупки (госрасходы) по сравнению с предыдущим перио-
дом на 30 %, одновременно увеличивая сбор налогов на такую же 
величину. Национальный (центральный) банк через систему ком-
мерческих банков увеличивает номинальное предложение денег МS 
по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Прогнозируется, 
что уровень цен P в каждом периоде будет на 10 % больше, чем  
в предыдущем. Чувствительность инвестиций d к изменению про-
центной ставки для всех периодов больше на 90 млн. руб., чем  
в первом периоде. Чувствительность спроса на деньги f к изменению 
процентной ставки для всех периодов больше на 600 млн. руб., чем  
в первом периоде. Показать изменения на графике IS/LM (рис. 2.35). 
Заполняется табл. 2.40. Расчет проводится по методике, приведен-
ной при описании табл. 2.35. Информация табл. 2.40 отражается  
на рис. 2.35. Графики строятся для первого и шестого периодов. 
6.2. Показать на схеме двойного рынка информацию по первому 
и шестому периодам. 
На основании данных табл. 2.40 формируется схема двойного 
рынка. 









Прогноз показателей национальной экономики  
при проведении комбинированной экономической политики  
в условиях нестабильных цен, повышенной чувствительности  
















































































































































































1 13,28 43 074 9221 5700 57 995 9221 15 583 15 583 57 995 2,060
2 11,08 42 637 9083 7410 59 130 9083 16 999 16 999 59 130 2,266
3 11,19 42 464 9028 9633 61 125 9028 18 544 18 544 61 125 2,493
4 11,40 42 152 8930 12 523 63 604 8930 20 230 20 230 63 604 2,742
5 11,72 41 653 8772 16 280 66 705 8772 22 069 22 069 66 705 3,016



































Рисунок 2.35. Комбинированная экономическая политика  
при повышенной чувствительности инвестиций, спроса на деньги  
к изменению процентной ставки на графике IS/LM 
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Анализируется воздействие на эффективность фискальной поли-
тики: предельной склонности к потреблению b; чувствительности 
инвестиций к изменению процентной ставки d; чувствительности 
спроса на деньги к изменению национального дохода e; чувстви-
тельности спроса на деньги к изменению процентной ставки f; 
уровня цен P. Значение каждого фактора изменяется по сравнению 
с базовым, и анализируется изменение национального дохода под 
воздействием роста госзакупок G. 
6.4. Проанализировать факторы, влияющие на эффективность 
монетарной политики. 
Анализируется воздействие на эффективность монетарной поли-
тики: 
– предельной склонности к потреблению b – чувствительности 
инвестиций к изменению процентной ставки d; 
– чувствительности спроса на деньги к изменению национально-
го дохода e; 
– чувствительности спроса на деньги к изменению процентной 
ставки f; 
– уровня цен P. 
Значение каждого фактора изменяется по сравнению с базовым, 
и анализируется изменение национального дохода под воздействи-
ем роста денежного предложения MS . 
 
Выводы по разделу 
 
По результатам выполнения раздела необходимо сделать выводы 
о закономерностях изменения показателей при проведении: 
– стимулирующей фискальной политики; 
– сдерживающей фискальной политики; 
– стимулирующей монетарной политики; 
– сдерживающей монетарной политики; 
– комбинированной экономической политики в условиях неста-
бильных цен; 
– комбинированной экономической политики в условиях неста-
бильных цен и повышенной чувствительности инвестиций и спроса 




3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Теоретические вопросы по разделу «Микроэкономика» 
 
1. Методика расчета затрат предприятия. 
2. Максимизация прибыли предприятия на основе анализа пре-
дельных величин. 
3. Особенности поведения предприятия на рынках разных 
структур. 
4. Особенности выбора стратегии поведения предприятия, рабо-
тающего на рынке совершенной конкуренции. 
5. Максимизация прибыли предприятием в условиях совершен-
ной конкуренции на основе сопоставления общей выручки и общих 
затрат.  
6. Обоснование стратегии предприятия, работающего на рынке 
совершенной конкуренции с пропорциональными переменными 
затратами.  
7. Обоснование стратегии поведения предприятия на рынке  
совершенной конкуренции при снижении цены на товар. 
8. Максимизация прибыли предприятием в условиях совершен-
ной конкуренции на основе сопоставления предельной выручки  
и предельных затрат.  
9. Механизм функционирования рынка совершенной конкурен-
ции в долгосрочном периоде. 
10. Особенности выбора стратегии поведения предприятия,  
работающего на рынке совершенной монополии. 
11. Эластичность спроса на товар предприятия при различных 
типах рыночных структур. 
12. Максимизация прибыли предприятия в условиях совершен-
ной монополии на основе сопоставления общей выручки и общих 
затрат. 
13. Максимизация прибыли предприятия в условиях совершен-
ной монополии на основе сопоставления предельной выручки  
и предельных затрат.  
14. Сравнительный анализ стратегии поведения предприятия  
на рынках совершенной конкуренции и совершенной монополии.  
15. Применение стратегии ценовой дискриминации. 
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16. Особенности выбора стратегии поведения предприятия,  
работающего на рынке монополистической конкуренции. 
17. Выбор стратегии поведения предприятия, работающего  
в условиях олигополии.  
18. Максимизация прибыли предприятием в условиях монопо-
листической конкуренции. 
19. Сравнительный анализ стратегии поведения предприятия  
в условиях монополистической конкуренции, совершенной конку-
ренции и совершенной монополии. 
20. Обоснование методов неценовой конкуренции. 
21. Проявление парадокса рекламы при неценовой конкуренции 
предприятий. 
22. Особенности работы предприятия при многопрофильном 
бизнесе. 
23. Модель дуополии Курно. 
24. Обоснование стратегии предприятия в случае тайного сго-
вора между олигополистами. 
25. Обоснование стратегии предприятия-олигополиста в случае 
лидерства в ценообразовании.  
 
Теоретические вопросы по разделу «Макроэкономика» 
 
1. Агрегирование основных субъектов и рынков.  
2. Измерение объема национального производства. 
3. Измерение уровня цен, инфлирование и дефлирование объе-
мов национального производства. 
4. Влияние уровня цен на величину и структуру совокупного 
спроса. 
5. Влияние неценовых факторов на совокупный спрос. 
6. Влияние уровня цен на величину и динамику совокупного 
предложения. 
7. Влияние неценовых факторов на совокупное предложение. 
8. Влияние изменения совокупного спроса на равновесие в эко-
номике при неполной занятости ресурсов. 
9. Влияние изменения совокупного спроса на равновесие в эко-
номике при промежуточном состоянии экономики. 
10. Влияние изменения совокупного спроса на равновесие  
в экономике при полной занятости ресурсов. 
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11. Влияние изменения совокупного предложения на равновесие 
в экономике. 
12. Понятие и факторы экономического роста. 
13. Понятие и причины экономических циклов. 
14. Проявление последствий экономической нестабильности: 
безработица и ее экономические издержки, закон Оукена. 
15. Проявление последствий экономической нестабильности: 
инфляция, её сущность и виды. 
16. Количественная оценка параметров равновесия в экономике 
с использованием креста Кейнса. 
17. Мультипликация инвестиций, государственных расходов  
и налогов. 
18. Мультипликация расходов в экономике при сбалансирован-
ном государственном бюджете. 
19. Взаимосвязь между инвестициями и сбережениями в эконо-
мике. 
20. Механизм формирования равновесия на товарных рынках 
при изменяющихся процентных ставках. 
21. Эмиссионные и неэмиссионные средства регулирования  
денежного предложения в экономике. 
22. Механизм формирования равновесия на денежном рынке. 
23. Механизм формирования двойного равновесия на денежном 
и товарном рынках. 
24. Влияние фискальной политики на экономическое равнове-
сие в модели IS/LM. 
25. Влияние монетарной политики на экономическое равновесие 















Результатом выполнения комплексного курсового проекта явля-
ется закрепление теоретических знаний, получение практических 
навыков при проведении анализа, формулировании выводов и раз-
работке рекомендаций по следующим разделам микро- и макроэко-
номики: 
– оценка и прогноз спроса на товар в определенном территори-
альном сегменте рынка; 
– микроэкономический анализ и прогноз функционирования 
предприятия-монополиста; 
– микроэкономический анализ и прогноз функционирования 
рынка предприятия на рынке монополистической конкуренции; 
– макроэкономический анализ и прогноз бизнес-среды пред-
приятия с использованием модели совокупного спроса и совокупно-
го предложения; 
– макроэкономический анализ и прогноз бизнес-среды пред-
приятия с использованием кейнсианской модели; 
– макроэкономический анализ и прогноз основных показателей 
при совместном равновесии на товарном и денежном рынках; 
– макроэкономический анализ и прогноз основных показателей 
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ЗАДАНИЕ НА КОМПЛЕКСНЫЙ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 
обучающемуся ____________________________________________ 
(фамилия, имя собственное, отчество) 
 
I. Тема курсового проекта: « » (вариант ) 
II. Сроки сдачи законченного проекта – 01 декабря 20 г. 
III. Исходные данные к курсовому проекту 
3.1 Специальная литература по микро- и макроэкономике 
3.2 Учебная литература по микро- и макроэкономике 
3.3 Исходные данные по варианту __(А. Л. Ивашутин, А. А. Коган, 
Л. М. Короткевич. Микроэкономика и макроэкономика. Пособие) 
IV. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, 
которые подлежат разработке)  
Введение  




2 Практическая часть 
2.1 Микроэкономический анализ и прогноз спроса на товар 
«_____» в территориальном сегменте «____» 
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2.2 Микроэкономический анализ и прогноз функционирования 
предприятия-монополиста 
2.3 Микроэкономический анализ и прогноз функционирования 
рынка предприятия на рынке монополистической конкуренции 
2.4 Макроэкономический анализ и прогноз бизнес-среды пред-
приятия с использованием модели совокупного спроса и совокупно-
го предложения 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Оформление пояснительной записки. Пояснительная записка 
(ПЗ) должна быть выполнена машинописным способом через оди-
нарный интервал шрифтом Times New Roman Cyr черного цвета 
высотой 12 или 14 пт.  
Текст ПЗ следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 
левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный 
отступ 1,25 см. Страницы нумеруют арабскими цифрами на верх-
нем поле в правом углу без точки в конце. Титульный лист, задание 
по курсовому проектированию включают в общую нумерацию, но 
номер страницы на них не ставят. 
Разделы «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Список ис-
пользованных источников» записывают в виде заголовка (симмет-
рично тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные  
в оглавление, нумеруют. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего до-
кумента, обозначенные арабской цифрой без точки. Заголовки раз-
делов пишут прописными буквами без точки в конце и выделяют 
шрифтом при выполнении ПЗ с применением печатающих устройств 
вывода ЭВМ. Перенос слов в заголовках не допускается. Каждый 
раздел следует начинать с нового листа. 
Пример. 
 
2 МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 
СПРОСА НА ТОВАР «_» В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
СЕГМЕНТЕ «_» 
 
2.1 Анализ работы предприятия и выпускаемой продукции 
 
2.1.1 Нумерация пунктов подраздела 
 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Расстояние 
между заголовками раздела и подраздела – 1,5–2 интервала, между 
заголовком и текстом – 1,5–2 интервала. 
Оформление иллюстраций. Иллюстрации (фотографии, рисунки, 
схемы, графики и т. п.) следует располагать в тексте на странице, 
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где о них упоминается, или на следующей странице. Иллюстрации 
нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер рисун-
ка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разде-
ленных точкой. Например, Рисунок 2.10.  
Иллюстрации приложений обозначают арабскими цифрами с до-
бавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Ри-
сунок А.3. 
При ссылке на иллюстрации следует писать «...в соответствии  
с рисунком 2.10». 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование  
и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слова «Рисунок» 
и наименование помещают после пояснительных данных под ри-
























Рисунок 2.2 – Линейный график зависимости между 
ценой и величиной рыночного спроса на товар 
 
Оформление приложений. Материал, дополняющий ПЗ, допус-
кается помещать в приложениях, которые оформляют как продол-
жение пояснительной записки. В тексте документа на все приложе-
ния должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа-
нием вверху по правому краю страницы слова «Приложение». При-
ложение должно иметь заголовок. Его записывают отдельной стро-
кой симметрично тексту с прописной буквы. Приложения обозна-




ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 
 
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, которые нумеруют в пределах каждого при-
ложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснитель-
ной записки сквозную нумерацию страниц. Все приложения пере-
числяются в содержании с указанием номеров и заголовков. 
Оформление таблиц. Цифровой материал для лучшей наглядно-
сти и удобства сравнения показателей размещают в таблицах. Слово 
«Таблица» и ее наименование помещают над таблицей слева в соот-
ветствии с рисунком: 
 
Таблица 2.1 – Прибыль предприятия на рынке монополистиче-
ской конкуренции в разных ценовых диапазонах 
Возможная 
цена, 


















тыс. руб. / 
месяц, 
P Qd TR TFC TVC 
1 2 3 4 5 
35,76 0,00 0,00 286,96 0,00 
31,79 11,98 380,89 286,96 107,83 
27,82 23,96 666,55 286,96 215,66 
23,84 35,94 857,00 286,96 323,49 
22,38 40,35 903,07 286,96 363,13 
 
Рисунок – Пример оформления таблиц 
 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются  
в пределах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенных точкой (Таблица 3.5). 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией  
с добавлением обозначения приложения (Таблица А.1 или Таблица 
В.2). Числовые значения величин одного наименования следует 
указывать с одинаковым округлением. 
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке сле-
дует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Таблица долж-
на быть расположена под текстом, где она упоминается, или на сле-
дующей странице. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы, а подзаголовки – со строчной, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. Разделять заголовки и подзаголовки бо-
ковика и граф диагональными линиями не допускается. 
Если строки и графы выходят за формат листа, таблицу делят на 
части, помещая их одну под другой, рядом, либо на следующей стра-
нице. При этом допускается не повторять головку и боковик, а заме-
нять, соответственно, номером граф и строк. Над первой частью пи-
шут «Таблица…», а над остальными – «Продолжение таблицы...». 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
Текст, повторяющийся в строках, при первом повторении можно 
заменять словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки 
вместо повторяющихся цифр, марок, математических и химических 
символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-
либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 
Оформление формул. Уравнения и формулы выделяются из тек-
ста свободными строками. Выше и ниже формулы должно быть 
оставлено не менее одной строки. Пояснения символов и числовых 
коэффициентов формул должны быть приведены непосредственно 
под формулой, если они не пояснялись ранее в тексте. 
Формулы, за исключением формул приложений, нумеруются  
в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела  






                                             (3.8) 
 
где ρ – плотность образца, кг/м3; 
m – масса образца, кг; 
v – объем образца, м3. 
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Переносить формулы на следующую строку допускается только 
на знаках выполняемых операций. Ссылки в тексте дают в скобках, 
например: «..в формуле (1)..». Формулы приложения нумеруются  
в пределах каждого приложения с добавлением обозначения при-
ложения, например, формула (В.2). 
Оформление списка использованной литературы 
В конце пояснительной записки приводят список использован-
ных источников. Заголовок размещают симметрично тексту с про-
писной буквы. 
Сведения об источниках располагают в алфавитном порядке. 
Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по 
списку источников в квадратных скобках, например – [11]. 
В список использованных источников включаются публикации 
всех видов: патентные материалы, отчеты по НИР, проспекты выста-
вок и т. п. Ссылки на неопубликованные материалы не допускаются. 
 
Пример библиографического описания книги: 
1. Савельев, И. В. Экономика / И. В. Савельев, А. К. Иванов. – 
М: Наука, 2015. – 432 с. 
 
Пример библиографического описания статьи: 
1. Бирюлин, В. И. К вопросу об оценке рисков / В. И. Бирюлин // 
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